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R E V I S T A 
D E L 
Centro Región Leonesa 
B U E N O S A I R E S 
9 
P A I S A J E S E R R A N O 
FEBRERO DE 1923 ANO 5 — N.0 38 
NO O L V I D E 
que usted puede benefi-
ciarse comprando duran-
te la gran venta extra-
ordinaria, en que o í rece -
mos un selecto surtido 
en ar t ículos de Verano, 
rebajados un 50 % de 
su valor real. 
A pesar de estas reba-
jas de suma convenien-
cia, la calidad de los 
casimires y forros que 
empleamos en nuestros 
trajes son siempre inme-
jorables. 
Aproveche usted esta 
oportunidad. 
S A R M I E N T O 6 9 9 e s q u i n a M A I P U ® 
B m é . M I T R E 801 esquina E S M E R A L D A 
NOTA —Citando esta Revista obtendrá un 10 o/o de rebaja. 
C o l e g i o Q ü e m e s 
I N C O R R O R A D O 
T A C U A R I 6 7 7 U. T. 3054, Rlvadavia BUENOS AIRES 
G R A N D E S C O M O D I D A D E S 
Especialmente para pupilos- Trato familiar y 
preeios acomodados : : : : : 
C L A S E S D I U R N A S Y N O C T U R N A S P A R A J O V E N E S Y S E Ñ O R I T A S 
= — DE — 
Inglés, Tciqmgraííci y Dactilografía 
C L A S E S N O C T U R N A S P A R A O B R E R O S Y E M P L E A D O S : 
Contabilidad y Teneduría de Libros : : : : 
: : : : : : : Aritmética y Ortografía 
Redacción y Correspondencia 
: : : : Caligrafía : : : : 
Una vez aprobado el curso los alumnos obtienen el 
correspondiente diploma que los habilita para desempeñar 
. : : : : la profesión correspondiente : : : ; 
N O T A — L a Dirección atiende diariamente da 8 a 22. 
¿Pauiino Sutiérrez y jfáno. 
CONSTRUCTORES DE OBRAS 
y i 4 de J U L I O 1455 m a r a e i n a t a 
¿Quiere Vd. tomar algo 
bueno en aperitivos, cho-
colates y refrescos im-
portados? : : : : : : 
V ¿i y s o 
"LA SARMIENTO" 
Tomás y Justo González 
— B m é . M I T R E 1012 
V no saldrá defraudado 
E S C R I T U R A S P A R A E S P A Ñ A 
Poderes para comprar, 
vender, hipotecar, can-
celar, para asuntos de 
quintas, contraer ma~ 
trimonios, cues t iones 
judiciales, venias para 
embarcar, escrituras de 
compra • venta, hipote-
cas, etc. : . ; : : 
M V I D Q I L P A L A C I O S 
ESCRIBANO PUBLICO 
A v e n i d a d e M a y o 6 7 6 
U. T , 3094. Avenida 
Se e n c a r g a de todo t r a b a j o 
pertenec iente a l r a m o 
Se refaccionan y lustran Muebles 
E m i l i o M é n d e z 
Especialidad en instalaciones para 
negocios. Especialidad en anti-
güedades . Se atiende cualquier 
compostura a domici l io . Precios 
- mód icos , Sin competencia -
11. Telet. 3079, Rivaflavia 
C E R R I Í O 1 4 7 Buenos 'Aires 
Salta 1806 y 1810 y O'Brien 1198 Buenos Aires 
U. T. 3031, BUEN GROEN 
Con su nuevo ensanche la casa cuenta con 
mayores comodidades para familias 
y hombres solos 
Casa preterida por los viajeros de la Costa-Sud 
FrvcioM eourei ic ioualeN 
No confunda con otra del misino nombre 




S 0 1 V C B f ^ E S f t E S J E ^ I ^ V . 
Gran Surtido en Artículos para Viaje y Sport 
NOTA.- 10 o/o de descuento a los socios de este Centro. 
" C A N C I O N E S P O P U L A R E S " de Don Venancio Martínez 
En venta en esta Secre ta r í a a % m/n. 5.00 
Novela " E N T R E B R U M A S " $ m/n. 2.50 
REVISTA DKL CENTRO RUGIÓ ^ LEONKSA 
i T ienda " L A C A P I T A L " 
B. de IRIGOYEN esq. INDEPENDENCIA 
M e r c e r í a , T e j i d o s , C o n f e c c i o n e s 
TALLER DE VESTIDOS SOBRE MEDIDA 
CAMPO & MARTINEZ Buenos Aires 
^ n . I l x ^ C a r d , e l F l a u t a . 
H O T E L N A N C Y 
DE 
BOLIVAR 2668 esq. S. LUIS Unión Telefónica 432 
Atendido por su dueño 
Cuenta con comodidades especiales y esmerado 
servicio para familias y pasajeros, teniendo a 
disposición de ' los mismos, AutOS Para condu-
cirlos a los balnearios. : : : : : : : : 
M A R D E L P L A T A A 6 cuadras de la p l aya BRISTOL i; 
Año V Buenos Aires, Febrero de 1923 N . ° 3 8 
CENTRO REGIÓN LEONESA 
de Ayuda Mutua, Recreo e Instrucción 
S e o r e t e t r í a : I í " L J M B H ! K . T O 1-4 O S 
No se devuelven los originales que se reciban, aunque no se publiquen, ni 
se sostiene correspondencia acerca de ellos. 
Diríjase la correspondencia relacionada con la Revista al Director de la 
misma, Humberto í. 1462. 
Esta Revista se distribuye gratuitamente a todos los socios. 
Su publ icación no grava absolutamente en un centavo los fondos sociales. 
D E S D E L A P U E R T A D E L A C A L L E 
liemos tenido uu;i revelación extra-
ordinaria., una revelación portentosa, 
una, revelación que la i m a g i n a c i ó n más 
atrevida no hubiera nunca concebida. 
¡ Buenos A i r 
¡ Buenos Aires 
es una ciudad idea l ! 
s una Arcadia fe l iz! 
¡ Buenos Aires es el p a r a í s o recuperado 
donde los ciudadanos son poseedores de 
todas las virtudes y no adolecen de nin-
g ú n v i c io ! 
E n Buenos Aires no ha,}- desalmados 
que se dediquen a, la. venta de alcaloi-
des, semillero de degenerados; no hay 
garitos donde se desplume a l p ró j imo 
con juegos prohibidos; no hay bandidos 
que comercien con mujeres; no hay sa-
lones donde la inmoral idad es té en pug-
na, con la más elemental decencia ; no 
hay ineducados que ofendan a las se-
ñoras con groser ías impropias de una 
sociedad culta ; no hay conventillos don-
de en reducidos cuchitri les y vergonzosa, 
promiscuidad se pudran cientos de fa-
fnilias. ofreciendo miles de candidatos 
a la tuberculosis; no hay comerciantes 
que adulteren los géneros envenenando 
a l p ú b l i c o : no hay ladrones que asalten 
en plena, calle, penetren en las casas, 
roben, hieran y asesinen. En Buenos 
Aires no so comete n ingún deli to y las 
autoridades, no teniendo nada que ha-
cer, se ven obligados a desvelar a los 
ciudadanos honrados recordándo les que 
uo deben dejar de serlo. ¡No cabe ma-
yor previsión ni se puede pedir más 
celo ! . . . 
Nuestro Centro es una asoc iac ión de 
personas decentes, de ciudadanos hon-
rados, de familias de sencillas costum-
bres y de una moralidad intachable. 
En nuestro C e n t r ó no se permite n i 
se juega a los prohibidos n i a ningún, 
juego en que se cruce dinero. 
En nuestro edificio social solo se ce-
lebran reuniones familiares cuyas carac-
te i í s t i ca s son la, fraternidad1 y l a senci-
llez y a estas reuniónos no se permite 
entrar a n ingún e s t r año . 
Nuestra asoc iac ión no tiene c a r á c t e r 
alguno de resistencia y sus fines no 
pueden ser más nobles, tnás morales n i 
más humanitarios. 
Nuestra asociación es digna del mayor 
respel o. 
Nuestra ; isociación es de las que hon-
ran a sus componentes y a los pueblos 
en que funcionan. 
En t a l concepto se nos concedió la 
pe r sóna l idad j u r í d i c a y se nos concedió 
porque t en í amos derecho a ello. 
Pues bien : el Centro Región Leonesa 
fué clausurado el d ía 17 del corriente 
a las 18.30 por la pol icía , sin pe rmi t i r l a 
en n ada n i a las autoridades const i tui-
das. ¿Por qué? A la hora en que escri-
bimos no lo sabemos y si después de 




siguí', hay alguno quo lo 




acordó dar bailes familiares 
y con objeto de sufra&atf 
porque a fuer de murados 
somos pobres, dec id ió cobrar a los so-
cios una pequeña entrada y para esto 
ú l t imo pidió permiso a, l a municipal idad. 
E l permiso no fué concedido porque, 
según el inspector, el local no reúne 
Las condiciones requeridas para dar es-
pec tácu los de pago. La C. D. a c a t ó y 
cumpl ió la d isposic ión de la municipa-
6 REVISTA DEL OENTKO REGIÓN LEONESA 
Hdad, deoidiendo dar los bailes comple-
tamente gratis. 
E l domingo 11 y en los momentos 
en que se celebra.ba la reunión, se pre-
sen tó un inspector a quien so le dieron 
todas las facilidades para que cumplie-
ra, su cometido pe rmi t i éndo le pasar has-
t a el sa lón de baile, \r.\rn. lo que hubo 
de atravesar toda l a casa. Aunque nada 
e n c o n t r ó que justificase sus sospechas, 
p r e t e n d í a saber que se cobraban entra-
das y como sus modales y palabras no 
estuvieran en consonancia con el res-
peto que se nos debía , hubo necesidad 
de l lamarle a l oíd en. lo que le molestjó 
en. tan gran manera que sal ió violenta-
mente amenazando con clausurar el lo-
cal. . * 
Momentos después se p re sen tó con un 
sargento de po l i c í a y nuevamente nos 
pusimos a sus órdenes para que inves-
tigasen cuanto creyeran conveniente. Co-
mo nada encontraron que no fuera le-
gal, tuvieron que retirarse, declarando 
el sargento qm1 no podía proceder por-
que mo se habi:m comprobado las afir-
maciones hechas por el inspector. Esta 
misma dec l a rac ión la cons ignó en la. 
comisa r í a por escrito. 
En la noche siguiente y t a m b i é n du-
rante el baile, se p r e s e n t ó un señor so-
l ic i tando de un empleado que se en-
contraba en la puerta que le vendiera 
una entrada para el baile. E l empleado 
le con t e s tó que si era socio p o d í a pasar 
después de comprobarlo y que si no era 
socio no podía entrar porque el baile no 
era de pago sino fami l ia r y gratist 
Entonces el citado señor dec la ró que 
era inspector e inmediatamente se le 
f ranqueó la entrada, visitando toda la 
casa y quedando convencido de que efec-
tivamento no h a b í a tales entradas, se 
re t i ró sin otra diligencia. 
E l martes 13 se presen tó otro ins-
pector con el mismo resultado y después 
de esto nadie nos moles tó hasta el ci-
tado día 17 y a la hora indicada en que 
no p o d í a m o s recurrir a. nadie por en-
contrarse cerradas todas las oficinas. 
En, esa hora y día se real izó el hecho 
de clausura]- el loeal por un inspector 
y fuery.íís de l a policía, sin previo re-
querimiento, no t i f icac ión n i di l igencia 
de ninguna clase y desde aquel mo-
mento no se p e r m i t i ó la entrada en la 
casa a nintnm socio, incluso loa ind i -
viduos de la C. D., p r ivándosenos as í de 
hacer uso de nuestro domici l io social. 
i ' este hecho se real izó con t o d á l a 
p r e m e d i t a c i ó n y precauciones imagina-
bles, no solo por la hora intempestiva 
en que se l levó a cabo, p r ivándonos de 
toda, defensa, sino porque la orden fué 
dictada por la Intendencia 48 horas an-
tes y se g u a r d ó t a i silencio sobre ella 
que solo la conocimos al lanzarnos de 
nuestra propia casa. 
; Tor qué todas estas secretas precau-
ciones cuyo objeto parece ser sorpren-
dernos indefensos? 
¿Por qué no se cumpl ió la ley, no-
bificándemos en t iempo oportuno ? 
¿Por qué no se nos not i f icó en forma 
la clausura del local, e n t r e g á n d o n o s una 
copia de la orden que no conocemos 
m á s que de o ídas? 
¿ Por qué no se nos p e r m i t i ó entrar 
en nuestra propia casa transformada en 
un sagrado a l concedérsenos personali-
dad j u r í d i c a ? 
¿Por qué se nos condena sin oírnos 
y HQ se tiene en cuenta n i l a compa-
rece JICÍ;¡ del sargento en la c o m i s a r í a 
en que afirma que no e n c o n t r ó mot ivo 
alguno n i aun para suspender nuestra 
fiesta, familiar? 
¿Por qué se hace lodo esto con una 
asoc iac ión que respeta las leyes y se 
coloca bajo su amparo? 
No podemos decirlo, solo se nos ocu-
rre repetir lo que dec í amos a l pr incipio. 
Buenos Aires es una ciudad ideal, en 
la que por no exist ir delitos que castigar 
se fustiga a las virtudes, sin duda, para 
librarlas de cualquier p a r t í c u l a de i m -
pureza que pudiera adher í r se l e s . 
Y esto es más , mucho más , de ' lo 
que puede ambicionar el m á s exigente 
de los moralistas. 
N O T A : El lunes 19, nuestro Presi-
dente, p resentó una enérgica, reclama-
ción al Sr. Intendente, el cual dispuso 
inmediatamente el levantamiento de la 
clausula de nuestra casa. 
En cuanto al expediente, s iguió su 
t r á m i t e ordinario, pero no dudamos-de 
que los culpables han de ser castigados: 
a l menos as í lo han prometido la.s auto-
ridades. 
REVISTA DEL CENTRO REGIÓN LEONESA 
ASf lMBLEñ CieriF:RnL 
Dió pr incipio el acto a las H.5Ü con 
asisteiK-ja de 160 socios y la Comis ión 
Directiva, a excepción del secretario1. 
E l presidente pide a la Asamblea se 
ponga de pie en homenaje a Don M a t í a s 
Alonso Criare , fallecido. Así se hace. 
Luego, el Sr. Morán p id ió a la concu-
rrencia se ' l evantaée nuevamente en ho-
menaje a los consocios fallecidos du-
rante el per íodo de esta comisión. 
E n seguida el presidente man i f e s tó 
que de acuerdo con la orden del día , 
comunicaba a la asamblea que el Poder 
Ejecutivo ha concedido pe r sone r í a ju r í -
dica a nuestra. Asociación, h a b i l i t á n d o l a 
para ejercer todas las operaciones den-
tro de las leves y de acuerdo con los 
Estatutos aprobados por la inspecc ión 
de Justicia. 
Di jo que legalmente la Asoc iac ión em-
pezaba el día. que se le h a b í a conce-
dido personalidad legal y en consecuen-
cia que todos los acuerdos tomados por 
asambleas o juntas directivas anterio-
res, eran nulos, si no se rectificaban en 
és ta , por lo que somet ió a la asamblea 
la siguiente proposic ión que fué apro-
bada por unanimidad: 
«La. asamblea acuerda rat if icar todos 
loé acuerdos tomados hasta la lecha, que 
estén en consonancia con (*1 Estatuto 
que nos rige, aprobado por las autor i -
dades de la Nación , y que se hal lan 
consignados en el l ib ro de actas, hacien-
do mención especial de l a compra de la 
casa y del e m p r é s t i t o y obligaciones 
emitidas para esta operación.» 
Leyó el presidente; el acta de l a asam-
blea anterior, y fué aprobada sin ob-
serva-ciones. 
Luego, el prosecretario señor Casado, 
dió lectura a la siguiente 
A s o c i a c i ó n ' 'Centro R e g i ó n L e o n e s a ' ' de Bs . A s . 
Honorable Asamblea: 
Cumpliendo con lo que prescriben los 
Estatutos Sociales, la 0. D. que hoy 
termina el mandato que la anterior 
asamblea le confiara., viene a presen-
taros ím resuinen de su labor durante 
el ejercicio. En todo momento ha pro-
curado inspirarse en la letra y e sp í r i t u 
del Reglamento, y seguir los derroteros 
que anteriores comisiones han trazado, 
abriendo caminos de progreso para nues-
t ra querida asoc iac ión . 
Y antes de seguir adelante, en la 
e n u m e r a c i ó n dé la tarea realizada, 
quiero expresar a l señor Inspector de 
Justicia, que por primera vez nos honra 
con su presencia., la sa t i s facc ión que l a 
misma causa en los leoneses y d e m á s 
socios de l a ins t i tuc ión , que vemos en 
él a l representante de las autoridades 
nacionales, de las que acabamos de re-
cibir un valioso depós i to de confianza, 
a l incorporarnos mediante decreto 
del Poder Ejecutivo — a las asociacio-
nes legalmente constituidas. 
Y entro de lleno en materia, comen-
zando por el mes de1 
EEBREKO DE 1922 
Se celebraron sesiones los d ías 9, 16 
y 19, y se resolvieron, entre otros de 
menos in te rés , los siguientes asuntos: 
U l t imar detalles relativos a los bailes 
de carnaval, nombrando comisiones 
auxiliares, fijando precios, etc.; se re-
solvió otorgar dos premios a las per-
sonas que revelasen mayor or iginal idad 
en los disfraces, consistentes en una me-
dalla de oro a l mejor traje regional (que 
fué otorgado por e l .Turado calificador 
a la s eño r i t a F lora Alvarez), y un pren-
dedor de oro a l mejor traje de f a n t a s í a 
(que fué adjudicado a, la n i ñ a Adelaida 
Gu t i é r r ez ) . Se des ignó la siguiente co-
misión de fiestas, para actuar durante 
el a ñ o : Presidente, D. T o m á s M a n r í q u e z ; 
secretario, 1). Fernando Pr ie to ; tesore-
ro, D. Francisco F e r n á n d e z Luengo; vo-
cales ; D. Venancio Mar t ínez , 1). Ma-
nuel Rodríguez. 1). Blas Gut ié r rez y don 
J o s é Lobato. 
MARZO DE 1922 
Hubo sesión el d í a 5, conced iéndose 
los ú t i l e s para cursar el 2.° año Co-
mercial, a la n i ñ a Milagros Cordero, 
h i ja de nuestro consocio 1). Antonino. 
L a agraciada dejó los libros a beneficio 
del Centro, sin hacer uso de ellos. 
REVISTA OEI. CENTBO .KICGIÓV LEONESA 
A B R I L DE 1922 
Sesionó la .Junta Ion d ías 16 y 20. 
Se a c e p t ó la renuncia do D. Miguel Fer-
nández del cargo de Revisador do Cuen-
tas, nombrándose! para substituirle al 
Sr. Luis Pombar. Se nombra a los seño-
res Manuel Alonso Criado y J o s é Blan-
co, para que invi ten a l Sr. Intendente 
Munic ipa l y Embajador de E s p a ñ a , a 
concurrir a nuestra velada P a t r i ó t i c a del 
2 de Mayo. Y se acuerdan amplias fa-
cultades a l señor Presidente, para ges-
t ionar la Pe r sone r í a J u r í d i c a ante las 
antoridades nacionales. 
M A Y O DE 1922 
Se celebraron reuniones los d ías 7, 
16 y 29. Se inv i t a a l señor pro-secretario 
para, que substituya a l secretario, a 
quien largas ausencias de la capi ta l por 
asuntos de negocios, le impiden de mo-
mento dedicar, la necesaria a t enc ión a 
su cargo. Se toma en cons iderac ión un 
proyecto que presenta el secretario, pa-
ra emi t i r 2.000 acciones 4 con un monto 
to t a l de 30.000 pesos, negociables entre 
los socios, con cuyo producto y el ca-
p i t a l depositado en el Banco E s p a ñ o l , 
se comprar ía , una casa para Edi f ic io 
Social. Queda el asunto a estudio de 
toda la Comisión. Se concede un sub-
sidio de 40 pesos al socio señor Mar-
celino Garc ía , por 20 d ías de enferme-
dad. Se da lectura, al balance que pre-
senta la Comis ión de Fiestas, por el 
producto del festival celebrado e l d í a 
2 de Mayo en el teatro Vic tor ia , qim 
arroja un beneficio neto de $ 200 m/n. 
Se admiten 5 socios nuevos. Se acuerda 
un subsidio de f 200 m/n. a la señora 
Quiteria Diez, viuda del consocio don 
Miguel García Antol ín , fallecido el 20 
de Mayo. 
J U N I O DE 1922 
Sesiones de los d í a s 4, 18 y 25. Se 
admiten 16 socios nuevos. En substi-
t uc ión del sub-contador don Daniel Fer-
nández , que no concurre a las sesiones, 
n i explica las causas de su inasistencia, 
se nombra a l señor Crescencio Gu t i é -
rrez. Se toma en cuenta un pedido del 
secretario, para, elegir un empleado com-
petente, que le secunde en los trabajos 
que se propone emprender, para elevar 
la "Secreta-ría. a l nivel que a su ju i c io 
debo tenor, de acuerdo con las nece-
sidades e importancia del Centro. Se 
resuelve integrar con nuevos socios, 
aquellos cargos de la Junta, cuyos t i -
tulares no concurren a sesión Regular-
mente, n i explican su inasistencia. 
J U L I O DE 1922 
Sesiones del 9 y 16. Se a c e p t ó la re-
nuncia del pro-secretario señor Maclia-
do, fundada en asuntos particulares, 
a c o r d á n d o s e comunicarla al secretario 
(ausente actualmente), y entre tanto se 
nombra secretario inter ino a don Fran-
cisco F e r n á n d e z Luengo. SÍ» toma en 
cons iderac ión una propuesta de casa, 
situada en la, callo Carlos Calvo 879 
que se nos ofrece en venta, nomt>r¡áin.-
dose en comis ión para que estudien la 
conveniencia de adquir i r la a los seño-
res Rodr íguez , Manríq-uez, Mar t ínez 
Puente, J o a q u í n González y Dionisio 
Moran. 
AGOSTO DE 1922 
Sesión del día 27. La comis ión nom-
brada a l efecto, informa que no dieron 
resultado las gestiones realizadas para 
adquir i r la casa calle Carlos Calvo, 879, 
agregando que han visto otra situada 
en Humberto I " . 1462. que creen ha ele 
convenir. Oídas las c a r a c t e r í s t i c a s yfeon-
diciones. que son: edificio de mater ia l 
sobre un terreno de 1.029 varas cua-
dradas, y un cos ió de $ 80.000 m/n., a 
pagar 25 a l contado y 55 en hipoteca, 
a seis años coa siete por ciento de i n -
t e r é s ; se suscita un cambio de parece-
res, en t end iéndose en def in i t iva que no 
pi íd iendo obtenerse cédu las del Banco 
Hipotecario Nacional, para conver t i r - la 
hipoteca, privada en p r é s t a m o a.morti-
zable de dicha ins t i tuc ión , la operac ión 
no es factible. A l efecto quedan nom-
brados los señores Manríquez y Alvaro 
Prieto, para averiguar si el Banco H i -
potecario aco rda r í a esas cédulas . Aten-
tos a l pedido del secretario, que este 
recuerda., se resuelve solici tar por me-
dio de la Revista, un empleado com-
petente para Secre ta r ía , Se autoriza a i 
secretario para adquir i r un archivo pa-
ra socios, y algunos otros út i les que 
estime necesarios. 
ií-fívisTA DEL CENTRO RKGJÓN LEONKHA 
SEPTIEMBRE DE 1922 
So scsion.-t los d ías (>. 18 v ¿ó. 8e 
reconsidera él acuerdo de tomar emplea-
do para secre ta r ía , de jándose posterga-
do para comprar cus;!, y ver las nuevas 
necesidades que ello impl ica . Se acuer-
da, subsidio de $ 200 a los herederos 
del socio 1). Andrés Ciudad, reciente* 
mente fallecido. Se resuelve inv i ta r a 
una reunión de señora.s, para que cons-
t i t u y a n una Junta de Caridad, para se-
cundar la directiva en aquello que 
esta determine. 
Se resuelve, después de prolongada 
discusión, adquir i r l a casa Humberto 
1462, si se consiguen del Banco l l i po -
tecario, las cédu las necesarias para la 
convers ión de la hipoteca privada, y se 
nombra, comis ión especial para la. com-
pra-. Se resuelve no aceptar la renuncia 
del vocal don Antonio Botas, fundada 
en no poder concurrir a las reuniones 
de los domingos. Comprada ya la casa, 
en la reun ión del d í a 13, se resuelve 
aplicar el proyecto dé acciones presen-
tado por Bachiller, a cancelar la. h i -
poteca, particular, conv i r t i éndo l a en deu-
da interna. A l efecto, se nombra una 
comis ión especial para que a m p l í e n e l 
proyecto, y lo presenten a la Junta con 
todos los detalles pertinentes. Se resuel-
ve aceptar un c réd i to de * 1.000 en el 
Banco Españo l , con pagaré a 180 d ías . 
Y se autoriza a l tesorero para ret i rar 
de nuestra, cuenta de plazo f i jo en d i -
cho Banco, las sumas que demande l a 
compra de casa Se acuerda c i tar a una 
asamblea, extraordinaria, para dar cuen-
ta, a los socios de la compra del edi-
ficio. Leída una protesta hecha ante 
e l escribano don T o m á s Bravo, por el 
socio don Adelaido (4areía, contra los 
señores .Juan González, Benigno Bachi-
ller. Emil io Rodr íguez y J o a q u í n Gon-
zález, como firmantes de un cheque pa-
ra extraer fondos de nuestra cuenta, en 
el. Banco, con destino a la compra, de 
casa, el secretario dice que, por su parte, 
formuló ante la. escr ibanía González He-
pedia una. contraprotesta-, bajo su ú n i c a 
responsabilidad, y por considerarse en 
condiciones especiales debido a la cir-
cunstancia de haber votado en contra. 
Después de una de l iberac ión al respecto, 
•Sl> acuerda escribir a l señor Garc ía , ma-
n i fes t ándo le que su protesta es inopor-
tuna, pues la Junta obró de perfecto 
acuerdo con el Reglamento, y con acuer-
dos de asambleas anteriores, e inspi-
l ándose en la conveniencia de la aso-
c iac ión y anhelos de los socios. Se acuer-
da) excusarnos por nota ante el señor 
Presidente electo de la Repúbl ica , doc-
tor Marcelo T. de Alvear, por no haber 
podido asistir a la reun ión a que invitó 
a los Presidentes de las sociedades es-
paño las . Recogiendo una idea de comi-
siones anteriores, e l secretorio propone 
que se organicen Juegos Florales para 
el 12 de Octubre de H)23, y se acuerda 
intentarlo, n o m b r á n d o s e al efecto co-
misión especial. Se nombra comis ión pa-
ja estudiar una propuesta de fusión con 
el Centro Berciano. Se admiten 31 so-
cios nuevos. 
A S A M B L E A E X T R A O R D I N A R I A 
24 SEPTIEMBRE 
Con asistencia de la Junta en pleno, 
y un t o t a l de 112 socios, se ce lebró esta 
Asamblea. Después de informárse le de 
su objeto (dar cuenta de l a compra de 
una casa), y tras prolongada, d i scus ión 
en la. que intervienen D. Créscenc io Gu-
tiérrez como miembro informante de la 
Junta, D. Adelaido Garc ía , que preten-
de demostrar lo arriesgado de la ope-
ración, y los señores Santiago Criado 
Alonso. Angel Machado, Manuel Rodr í -
guez Artola , y el propietario señor Are-
nas. SÍ1 resuelve por 100 votos aprobar 
l a compra. Votan en contra, los seño-
íes Adelaido (Jarcia, Lisardo González, 
Alonso Márquez Sánchez , Leandro Fer-
nández Romano y Benigno Bachiller. Se 
abstiene de votar el señor Rodr íguez 
Arto la . 
OCTUBRE DE H)22 
Sesión continuada en los d ías 8, 9, 
10 y 17. y reunión del 24, con cuarto 
intermedio hasta el 28. Oído el informe 
de la. Comisión especial, se resuelve aban-
donar el asunto fusión con el Centro 
Berciano, pues no es factible, por de-
sear condiciones inaceptables, tales co-
mo cambio de des ignac ión para nues-
tra asociac ión. Se resuelve sesionar con-
tinuamente, hasta que la Comisión Es-
pecial presente el facs ími l de las obl i-
gaciones y condiciones del empré s t i t o -
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No se acepta la renuncia de la co-
mis ión de fiestas, fundada en que los 
señores que l a integran, han interpre-
tado como una d i sminuc ión de sus fa-
cultades, el hecho de que l a Junta haya 
nombrado comisión especial par;) ios 
Juegos Florales. Se lee y aprueba el 
proyecto de e m p r é s t i t o interno, t a l co-
mo lo presenta l a comis ión especial. Se 
resuelve que el importe del mismo, do 
$ 100.000 m/n., sea destinado a la- can-
ce lac ión de la hipoteca particular, y con 
el r e m á n e n t e construir una sala, de fies-
tas en los fondos •de la casa social. Se 
nombra comisión para que administre 
e l bufet, la que componen los señorea 
Venancio Mar t ínez . Manrique/ y J o s é 
Moran. Se admiten 17 socios nuevos. 
Se acepta y acuerda agradecerse el ofre-
cimiento de l a Junta de Damas, de ob-
sequiar con una billetera de cuero, obra 
de 'las señoras y señor i t a s de la, misma, 
a cada socio que presente 10 nuevos aso-
ciados hasta f i n del corriente año . Se 
leen solicitudes para el empleo vacante 
•de Secretaría. , de los señores Fernando 
Prieto, Juan F e r n á n d e z , An íba l Gordón 
y M a t í a s G a r c í a del Caño. Se acuerda 
tomar a don 'Fernando Prieto, a quien 
propone el secretario, cons ide r ándo lo 
e l m á s competente. Se aceptan las do-
naciones siguientes: I ) . T o m á s Manr i -
ques, (pie ofrece costear las fo tograf ías 
para los carnets de identidad de los 
socios. D. Blas Gut ié r rez , que donará 
esos carnets; y la señora Magdalena F. 
de González, que env ía un magní f ico 
ejemplar del Quijote para la Biblioteca, 
ASA M B L E A E X T E A O R D I N A R I A 
D E L 29 OCTUBRE 
Reunidos 110 socios, e informados del 
f i n de la misma, el señor Crescendo Gu-
t iérrez , a quien se habia designado a 
ese efecto, pronuncia, un elocuente dis-
curso, exponiendo las razones que la 
Junta tuvo para resolver el proyecto 
de e m p r é s t i t o interno, con el cual debe 
salvarse el compromiso de la hipoteca, y 
capacitar a l Centro para desenvolverse 
c ó m o d a m e n t e . E l informe producido por 
dicho señor, l leva a l á n i m o de los asam-
bleistas la, convicc ión de que debe a 
todo trance cancelarse la hipoteca par-
t icular, que p o d r í a comprometer l a es-
tabi l idad del Centro dentro de algunos 
años , y tan es as í , que después de breve 
d i scus ión en que intervienen los seño-
res Salvador González, Santiago Criado 
Alonso, Adelaido Garc ía , Lisardo Ca-
rreño, Ignacio Pérez y E m i l i o Rodr í -
guez, d iscus ión que en n i n g ú n momento 
ataca a l proyecto, sino que tiende a 
establecer si debe darse preferencia a 
la hipoteca o a l salón, se acuerda por 
a c l a m a c i ó n elevar el e m p r é s t i t o a pesos 
150.000, autorizando a l a direct iva pa-
ra cancelar la hipoteca, construir el sa-
lón de fiestas y comprar un lote de 
terreno contiguo, si lo cree conveniente. 
Votan por que se dé preferencia a la 
cons t rucc ión del sa lón, los señores si-
guientes : Manuel Rodr íguez , Ignacio Pé -
rez, Lisardo Car reño , J o s é Blanco, Fran-
cisco Fernández Luengo, Miguel Rodr í -
guez, J o s é López, Bernardo López, Se-
verino Prieto, Ben jamín de la Cruz, 
Gerardo Vilas, Carlos Novo. Amancio 
Mar t ínez , Manuel Menéndez y Manuel 
Viña les . 
N O V I E M B R E D E 1922. 
Días 1, 20, 21 y 27. Se autoriza a l 
Presidente y Secretario para confeccio-
nar las obligaciones, y se nombran va-
rias comisiones para visi tar a los socios 
inv i t ándo le s a subscribirse. E l día. 20, 
reunida la Junta en pleno, con excepc ión 
del secretario que se hal la en viaje a 
Montevideo, se levanta la sesión en se-
ñ a l de duelo, después de informar el 
Presidente del fal lecimiento de nuestro 
Presidente Honorario, e l i lustre leonés 
doctor M a t í a s Alonso Criado. E l d í a 21, 
el Presidente informa que con mot ivo del 
fallecimiento del doctor Alonso Criado, 
dispuso enviar un telegrama de p é sam e 
a la famil ia , residente en Montevideo, y 
que los señores Benigno Bachil ler y Ro-
berto Cornejo, se trasladasen a la ve-
cina capital , para asistir a l sepelio, re-
presentando a l Centro. Se aplaude el 
temperamento adoptado por l a Presi-
dencia. 
So proveen los siguientes cargos va-
cantes en la Di rec t iva : pro-secretario, 
don Lucio Casado; bibliotecario, don 
Francisco Vega M a r t í n e z ; revisador de 
cuentas, don Angel Mar t ínez . Se admi-
ten 61 socios nuevos. E l día 27, se acep-
ta- e l ofrecimiento del señor Vega, cb 
donar una amp l i ac ión fo tográ f i ca del 
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doctor Mat ías Alonso Criado, para ser 
colocada en Secre ta r ía . Se resuelve com-
prometer los d í a s 8 de Ju l io y 8 de 
Septiembre de 1923, para festivales de 
la sociedad en la Casa Suiza. Se nom-
bra revisador de cuentas a don Blás Gu-
t iérrez , en subs t i t uc ión de don Angel 
Mar t ínez que no acepta el cargo. Se 
resuelve organizar clases gratuitas pa-
ra los socios y sus hijos, de varias ma-
terias, a c e p t á n d o s e para dictarlas ios 
ofrecimientos de los siguientes s e ñ o r e s : 
don Juan González, para, una de Cas-
tellano ; don Benigno Bachiller, para una 
•de Contabi l idad: don Angel Machado, 
para una. de A r i t m é t i c a y Geomet r í a , y 
don Rafael Fontani l , para una de Cal i -
grafía.. I)á cuenta el secretario de su 
viaje a Montevideo, en unión de don 
Roberto Cornejo, manifestando que por 
no haber llegado a t iempo para el se-
pelio de los restos del Dr. M a t í a s A lon-
so Criado, efectuado el d í a de su salida 
de esta, se l imi t a ron a presentar el pé-
same del Centro a l a famil ia , que los 
acog ió con expresivo afecto, d e m o s t r á n -
doles la g ra t i t ud a que nuestra resolu-
ción les obligaba : agrega que deposita-
ron una corona de flores en la tumba 
del insigne maragato, a cuyo acto asis-
t ieron los miembros de la. famil ia , y 
amigos más ín t imos , y que en esas cir-
cunstancias hizo uso de la palabra en 
r ep re sen t ac ión de los leoneses de Bue-
nos Aires, dando el postrer ad iós a l que 
fuera nuestro insubstituible Presidente 
Honorario. Maní t iesta, que la familia les 
e n c a r g ó expresar su agradecimiento a l 
Centro, por l a prueba de afecto que 
como representantes del mismo les l le-
varon en los uiomentos de dolor, y ter-
mina pidiendo que se acuerde colocar 
una placa de bronco en el pan t eón del 
ilustre hombre, en ocas ión del primer 
aniversario de su muerte. E l Presidente 
le informa que yá se t r a t ó ese asunto 
durante su ausencia, hab i éndose resuelto 
estudiar la forma de darle un c a r á c t e r 
popular. 
D I C I E M B R E DE 1922 
Sesiones del 6, 13, 24 y 30. Se ad-
miten 85 socios nuevos. Se aceptan ofre-
cimientos para dictar clases de: Bailes 
Sociaíes a cargo de los señores Kafa.el 
Facciolo y Salvador González Diez, y 
Castellano dictada, por el señor Higinio 
Pérez. Sé acuerda agradecer el concurso 
prestado en l a velada, del 2 do diciem-
bre a don Leandro F e r n á n d e z Komano, 
que a p u n t ó las obras representadas y 
escr ibió un e n t r e m é s e spec i a lmen té pa-
ra esta fiesta; a don Luis Gut i é r rez del 
Barrio, que e jecu tó varias piezas de con-
cierto, y a las señor i t a s M a r í a Alvarez 
y Adela Mai lín. que intervinieron en l a 
rep resen tac ión de las obras. Se resuelve 
celebrar bailes y fiestas los d ías 24, 25 
y 31 de Diciembre y G de Enero, orga-
nizando un almuerzo popular el 31 a las 
12. y repartiendo juguetes a los n iños 
el 6 de Enero. Dá cuenta el secretario 
de que la comisión especial de los Jue-
gos Florales no concurre a las citacio-
nes para cambiar impresiones sobre su 
organización. E l presidente informa que 
La Personer ía J u r í d i c a e s t á acordada, 
faltando solo algunos detalles secunda-
rios para ponernos dentro de las condi-
ciones de Asociaciones legalmente cons-
ti tuidas. Se agradecen las siguientes do-
naciones : Don Domingo González, de 
Mar del Plata, $ 15 ; don Ricardo Mel -
cóu. de la misma ciudad, $ 10; señores 
Na t ria, y P e r r a m ó n , dos tomos para la 
biblioteca. E l señor León Eodr íguez A r -
tola, ofrece impresionar una p e l í c u l a pa-
ra pasarla en E s p a ñ a , en la que f igu-
ra rían las dependencias sociales, alguna 
fiesta, etc., y se acuerda, después de 
estudiada la oferta, aceptarla. Se prome-
te hacer propaganda en la Revista, para 
que los leoneses que lo deseen permitan 
obtener fotograf ías de sus casas, previo 
convenio especial con la Empresa. No 
se acuerda el subsidio pedido por ei 
socio don P í o Alvarez, por ser acciden-
te del trabajo que la empresa debe re-
compensar, y no estar a l corriente con 
tesorería^ en el momento de solici tarlo. 
Se resuelve pasar los antecedentes a la 
Junta de Damas, para que hagan algo 
en su favor. Se acuerda agradecer l a 
donac ión de $ 100 que hace el doctor. 
Daniel Alonso Criado. Se autoriza a al-
gunos socios que lo solicitan, para orga-
nizar un Cuadro Escénico . Se agradecen 
las donaciones para la biblioteca, de: 
don Nico lás Rodr íguez , 42 tomos; don 
Avelino López, 2 tomos. 
ENERO DE 1923 
Sesiones de los d ías LO, t6, 20 y 27 
de Enero v de los d ías t;, 10 v 21 de 
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Febrero de 1923. Se admiten 109 socios 
nuevos. Se tornan acuerdos para regla-
mentar los bailes que los d ías festivos 
se realizan en la. casa social y se re-
suelve organizar algunos con mot ivo de 
los Carnavales. Se resuelve c i tar a-Asam-
blea General para renovac ión de auto-
ridades, para el domingo 25 de Febre-
ro. Se faculta a l Director de la Revista 
para aumentar los precios de los avisos 
y- cobrar al Centro los suyos, puesto 
que con el aumento enorme de socios, 
el t iraje mensual es de mayores pro-
porciones, y debe sostenerse el pr inc i -
pio establecido de que la Revista no 
cueste a l Centro. Se autoriza al Pre-
sidente para t ransferir la escritura de 
compra de la Casa Social a nombre del 
Centro, puesto que ya tiene Personer ía 
J u r í d i c a . Después de oir el informe fa-
vorable del Presidente, y salvadas algu-
nas pequeñas omisiones que se obser-
varon en el primer momento, se acuerda 
aprobar la Memoria que p re sen tó el Se-
cretario, para ser dada a conocer a la 
Asamblea. Y con algunas otras resolu-
ciones de menor importancia, y de or-
den interno, se dan por t e r n ú n a d a s las 
sesiones de esta «Junta Directiva. 
R E S U M E N G E N E R A L 
A Y U D A M U T U A : Hemos atendido en 
este punto, las solicitudes que se nos 
han presentado, dentro de los t é r m i n o s 
que prescriben los Estatutos, conce-
diendo un subsidio por enfermedad, dos 
por fallecimiento y denegando uno pe-
dido por accidente del trabajo, desem-
bolsando en t o t a l $ 440 m/n." 
I N S T R U C C I O N : Se concedieron los 
ú t i l es y libros pedidos para su "hija, 
por un 'socio que ac r ed i t ó encontrarse 
aquella en las condiciones determinadas 
por el Reglamento. Además , resolvióse, 
para iniciarlas en Marzo, abrir clases 
de varias asignaturas, que func ionarán 
en nuestra Casa Social, dirigidas por 
socios entusiastas que se han brindado 
a dictarlas gratuitamente, y que no cos-
t a r á n nada ;i los socios e hijos de so-
cios. 
F E S T I V A L E S : T a m b i é n en este pun-
to hemos seguido el camino que marca, 
nuestro Reglamento, y que encontramos 
sembrado do magn í f i cos recuerdos. E l 
festival p a t r i ó t i c o del 2 de Mayo, en 
el Teatro Victoria-, c o n s t i t u y ó un é x i t o 
a r t í s t i co , merced a los elementos, de 
destacad;), a c t u a c i ó n en los. escenarios 
de Id capital, que en él intervinieron. 
Aparte de esto, el beneficio obtenido 
fué un buen ingreso para nuestra Caja 
Social. En los salones (contratados .por 
la comis ión anterior) , celebramos vela-
das de brillantes proporciones, y que 
se vieron sumamente concurridas por los 
socios y sus familias, no h a b i é n d o s e 
registrado el m á s m í n i m o incidente. 
Fueron estas: los bailes de carnaval en 
las noches del 25 y 27 de Febrero, y 
los festivales del 24 de Mayo y 1.° de 
Ju l io en la Casa Suiza, y fiestas del 30 
de Septiembre y 2 de Diciembre, en el 
Centro ele Almaceneros. E n s 11 organi-
zación han trabajado con fe y entusias-
mo los miembros de la Comis ión de 
Fiestas, Comis ión Directiva y algunos 
socios. 
SOCIOS: El movimiento de socios, es 
realmente halagador, y os d a r á una idea 
del entusiasmo con que se ha trabajado 
en este importante tóp ico . Han ingre-
sado durante el ejercicio 457 socios, 
y con las bajas ocurridas, tenemos hoy 
el bonito n ú m e r o de 960 asociados. 
R E V I S T A : Bajo la experta d i recc ión 
del señor Presidente, ha cumplido su 
mis ión de información regional y social, 
ha copiado los Balances mensuales de 
tesorer ía y d ió a los socios un detalle 
extractado, pero lo bastante amplio pa-
ra que conozcan lo que la Direct iva ¡hace, 
de las actas labradas en cada sesión 
celebrada. Ks esta una in ic ia t iva de l a 
comisión que hoy termina, que fué muy 
bien recibida por los asociados. Aparte 
de esas secciones, m nuestra. Revisita, 
han aparecido trabajos literarios de mé-
ri to , ya cu prosa o eii verso, y se c o n t ó 
con colaboradores entusiastas, que ayu-
daron, la tarea del Director. 
F I N A N Z A S : La s i tuac ión financiera 
del Centro, hasta el momento de efec-
tuar la adquis ic ión de la propiedad so-
cial , continuaba en el misino estado de 
prosperidad que la ca rac te r i zó siempre; 
nuestro depós i to en el Banco Ks pañol , 
aumentado paulatinamente con los i n -
gresos v recursos de que d i spon íamos , 
y todo hacia, proveer que en muy poco 
tiempo más . se podría efectuar la inver-
s ión del capi tal en un inmueble, que, 
d á n d o n o s casa propia, sa t i s far ía el an-
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helo de todos los .socios. Ksta ocasión 
se a d e l a n t ó a nuestros cálenlos , y no 
se quise desaprovecharla ; en efecto, la 
soberbia casa, en que nos hallarnos hoy, 
nos pertenece; en su compra se inv i r t ió 
el capital social, quedando pendiente 
una l i ipoteca a G años con 7 o/o de i n -
te rés ; esta? s i tuac ión no necesito ana-
lizarla., pues con el proyecto de obliga-
ciones, tiende a. desaparecer. Estudie-
mos, pues, la nueva s i tuac ión creada ; 
tenemos una cantidad de obligaciones 
subscriptas, cuya primer cuota se ha 
cobrado, y cuyo monto se anota, en otra 
sección de esta Memoria ; hace fa l ta 
Unicamente que la nueva, comis ión t ra-
baje un poco, que todos nos mostremos 
entusiastas de lo nuestro, ayudando a 
lai Obra común, esto es, subscribiendo 
el mayor n ú m e r o de obligaciones dentro 
de las fuerzas de cada uno. y el t r i in'" > 
es nuestro, habiendo entrado con un 
paso gigante, en el terreno de las aso-
ciaciones legalmente constituidas, debi-
do a la Personer ía Ju r í d i ca que acaba 
do concedérsenos , y definit ivamente 
consagradas, por sus elevados fines, y 
estabilidad perfectamente garantizada; 
CASA S O C I A L : En la Casa Social 
hemos celebrado hermosas fiestas, bai-
les familiares y juegos de sociedad, es-
tando todos los d ías festivos, ¡sumamente 
concurridos irnos y otros. Las comidas 
populares "del 12 de Octubre y 31 de 
Diciembre, dejaron gra t ís ima, impres ión 
entre los concurrentes, y fueron e s p l é n -
didas las fiestas de Navidad y Reyes, 
dedicad;!, esta ú l t i m a a, los n iños , y los 
bailes de disfraz organizados para Car-
naval. Todo ello es tá tan presente y 
tan p róx imo, que no necesito enco-
miarlo. 
COMISION DÉ D A M A S : Br i l l an t í s i -
ma )v<\ sido la labor realizada por las 
señoras y señor i t a s que la integran. Nos 
han donado una hermosa pianola, que 
costearon con una subsc r ipc ión iniciada 
por ellas entre los socios; han organi-
zado un Te Social que r ind ió exp lénd i -
dos resultados financieros; buscan por 
todos los medios, mul t ip l i cándose , do-
naciones de ('asas de comercio y par t i -
culares; estimulan la p r e s e n t a c i ó n de 
socios, insti tuyendo premios a l que pre-
senta) diez nuevos asociados, y confec-
cionan con sus manos primorosas, ob-
jetos que rifan a beneficio de l a Caja 
Social ; y todo ello en una a c t u a c i ó n 
de tres meses. Pido a la Honorable 
Asamblea, un caluroso aplauso para to-
das ellas. (La asamblea a p l a u d i ó largo 
rato.) 
O B L I G A C I O N E S : Hasta hoy tenemos 
subscriptas obligaciones por valor de 
$ 30.150 m/n. de c/1.; hace falta, seño-
res, por todo, por la seguridad de nues-
tra, casa, esta hermosa casa, nuestra, que 
será hogar de los leoneses en la Argen-
tina, y quienes con ella simpaticen y 
trabajen, y por el buen nombre de la 
colectividad, hace falta repito - que, 
en un mes más , la. nueva Junta tenga 
en su poder compromisos firmados, que 
con lo hasta hoy subscripto, sumen pe-
sos 60.000 m/n. por lo menos; en esta 
forma, cuando la S e c r e t a r í a os invi te 
el a ñ o p róx imo, para que reunidos aqu í , 
juzguéis la labor de su nuevo per íodo, 
esta casa será del Centro Región Leo-
nesa de Buenos Aires, no teniendo de-
rechos sobre ella más que los asocia-
dos del mismo. M i labor, que es de 
exposic ión de hechos consumados, os 
pa rece rá que e s t á sa l iéndose de osos l í -
mites, y abocándose facultades de que 
carece, pero es que, en un asunto de 
tan v i t a l importancia para los que real-
mente queremos a l Centro, no puede ha-
ber distingos, y por lo tanto, todo so-
cio tiene l a obl igación de favorecer, sea 
con su aporte en efectivo, con a r t í cu los 
que hagan resaltar en nuestra Revista 
las ventajas del e m p r é s t i t o , aprovechan-
do - - validos de su cargo— circunstan-
cias como la presente, para aplaudir a 
los que nos ayudaron, y terminar con las 
vacilaciones de los que todo lo dejan 
para, más tarde, el favorecer —repito— 
la subscr ipc ión de obligaciones, que 
aparte del beneficio que h a r á n a l Cen-
tro. Ti. este Centro nacido del entusias-
mo y férrea, voluntad de una treintena 
áv. leoneses, no perjudican absolutamen-
te én nada a l socio que las posea. Es 
necesario que aquellos que pueden ayu-
darnos, se preocupen de estudiar las 
condiciones de esta, emisión, para que 
so convenzan de que los recursos que 
tengan invertidos en otras^ empresas, 
deben darlos al Centro, que les abona-
rá un in terés de (> %, pagadero por se-
mestres vencidos, y les devolverá su 
p r é s t a m o por sorteos periódicos, siendo 
el plazo m á x i m o para ret irar de l a cir-
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culación todas esas obligaciones, el de 
10 años , a par t i r de la fecha de su 
emis ión. Y si este cambio de inversión 
de capital , les produjera una. p e q u e ñ a 
d i s m i n u c i ó n en el t ipo de in t e rés que 
actualmente perciben, que lo conside-
ren ' t r ibuto do su amor a E s p a ñ a y a 
la región leonesa, y estoy seguro de 
que de inmediato tendremos sumas que 
alcancen a cubrir totalmente los 150.000 
pesos requeridos, para> los proyectos que, 
sancionados por Asamblea., p re sen tó l a 
Junta de que formo parte. 
D O N A C I O N E S : Aparte de las que se 
han ido enumerando en las actas, l le-
garon las siguientes: Don David Courel, 
2 tomos para l a bibl ioteca; don Fran-
cisco Rubio, $ 5 para edificio propio ; 
don Ignacio Pérez, «El Tesoro de l a 
juven tud» (20 tomos) ; D. M . Rodr íguez , 
25 volúmenes para l a bibl ioteca; el 
padre A Icón, 32 v o l ú m e n e s ; y ob-
tenidas por la Junta de Damas para 
compra de muebles v remate el d í a de] 
T é : Don Manuel Quemada, $ 200; C í a 
Hamburguesa, 1 biblioteca de roble; Ca-
sa Escasany. 4 marcos para, re t ra to ; se-
ñores Pini Finos, y Cía., 1 bombonera; 
Sra. Esperanza A. de Cornejo, 1 muñeca»; 
Sr. M á x i m o Gut ié r rez , 1 perramos; se-
ñor Salvador Gronzález, 6 docenas cue-
llos do h i l o : Sr. Cruz Garc ía , 1 traje 
a medida. 
B I B L I O T E C A : Atendida, por don Fer-
nando Prieto, vino llenando su mis ión 
hasta Octubre ú l t imo , en que por renun-
cia de aquel so hizo cargo don Francis-
co Vega Mart ínez, que en la actual i -
dad está oni rogado do lleno a la tarea 
do reorganizarla. 
JUEGOS DE BOLOS: Mucho entu-
siasmo despe r tó este juego t íp ico del 
norte de nuestra región, y de ello ha-
blan bien claramente las sumas de d i -
nero que produce, recolectadas entre los 
jugadores por medio de cuotas fijas que 
paga todo el que toma parte en e l par-
t ido. 
CONSULADO DE E S P A Ñ A : Merece 
especial g ra t i tud nuestro consulado, por 
la di l igencia y gentileza que nos dis-
pensó siempre, especialmente concedién-
donos pasaje entero gratui to para l a 
r e p a t r i a c i ó n de un socio. 
B A L A N C E G E N E R A L : E l Balance a l 
31 de Enero, presenta l a h a l a g ü e ñ a si-
tuación de nuestro Centro, en forma tan 
clara, que no necesito extenderme en 
consideraciones a l respecto. De a l l í son 
los sip-uientos datos: 




Valores en depós i to . . . 
Programas 
Biblioteca 
Medallas y otros 





Obligaciones en cartera 
Efectos al cobro 
PASIVO 
2.552.46 Capital .. 












a. pagar . . . 
, ac ión Hipotecaria 
Obligaciones (socios). . . 
Cuentas a pagar 
Obligacionistas 








$ c . 120.95O.5S $ c/. 120.950.58 
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» ( í a s tos generales 
» Capital 
. $ 440.-
. » 1.166.52 
. » 925.65 
. » 8.607.56 
. » 6.630.83 
Q/ I 12.770.56 
H A B E R 
Pór Caja 9 70.— 
» Pianola » 1.521.40 
» Máqu-'na escribir » 823.10 
» Festivales » 589.96 
» Donaciones •» 912.30 
» Socios » 7.817.— 
» Alquileres » 310.— 
» Deportes » 72 6.50 
$ 6/1 12.770.56 
Buenos Aires. Enero 31 de 1923. 
.NOTA:—El aumento de capi tal durante el año , fué de $ 6.630.83. 
S e ñ o r e s : No sé si algo se ha escapado 
a l repaso general dado a l l ib ro de Actas, 
para exponeros nuestra labor, pero cual-
quier involuntar ia omisión, sabré is sub« 
sanarla con el elevado cr i ter io que os 
caracteriza, y considerando a d e m á s que, 
durante el año, os hemos dado cuenta,, 
de nuestros acuerdos, en la sección «Se-
cre tar ía» que el Director in ic ió en nues-
t r á Revista. Esta Comisión Direct iva, 
termina su mis ión con la t ranqui l idad 
del deber cumpl ido ; no se envanece de 
su labor, no ; admira y respeta, l a reali-
zada por sus predecesores, y entiende 
que todos ellos merecen la e s t imac ión 
de los asociados, por los sacrificios que 
se impusieron para elevar la sociedad a 
la a l tu ra en que nos la legaron en Fe-
brero de 1922; pero a la vez cree f i r -
memente que en los meses de su ac-
t imción, ha procurado mantener e l buen 
nombre y prestigio del Centro, escu-
dando todos sus actos en el ex t r ic to 
cumplimiento de los fines para que, en 
hora feliz, Fuera, creado. Por esa segu-
ridad, esperamos tranquilos vuestro fa,-
Uo. 
E l señor Caxreño man i fes tó quo él 
c re í a que debian haberse especificado 
en l a Memoria., el ingreso de los socios 
por mes, s u s c i t á n d o s e un pequeño de-
bate a l respecto y a p r o b á n d o s e la Me-
morial por unanimidad. 
Ac to seguido y con la venia de La 
presidencia, el señor CreScencio Gu t i é -
rrez, d ió lectura al siguiente escrito, 
complemento de la Memoria y que la 
Comisión hab ía hecho suyo: 
S e ñ o r e s : Será m á s o menos de p r á c -
t ica el que un miembro de la Comis ión 
se levante a hablar inmediatamente des-
pués de l e ída l a Memoria, pero venimos 
a esta asamblea en una s i tuac ión ex-
traordinaria, y extraordinaria ha de ser 
la forma en que nos presentemos a ella, 
por aquello de que. a grandes males, 
grandes remedios. 
E n la Memoria se os ha hablado de 
io que hemos hecho, yo os voy a decir 
l o que dejarnos de hacer. No todo han 
de ser flores que halagan y embellccerL, 
hay t a m b i é n espinas que hieren y pro-
ducen dolor. Y os voy a hablar de lo 
que hemos dejado de hacer porque ello 
es necesario. 
L a asamblea tiene derecho a conocer 
el verdadero estado del Centro, los obs-
t ácu los con que se tropiezan, las difi-
cultades que hay que vencer y los pe-
ligros que podemos correr si no acudi-
mos con presteza a cumpl i r el compro-
miso de honor en que estamos empe-
ñados. 
Sabiendo todo eso. la nueva J. D, 
tendrái una "base, un punto de part ida 
para resolver con probabilidades de éxi-
to el asunto de nuestro edificio social, 
que sino os de vida o muerte para el 
Centro, es de tan cupi ta l imponanc ia 
que de él depende que nuestra sociedad 
quedo reducida, a. una asoc iac ión más , 
sin f ina l idad p r ác t i c a alguna,, o se con-
vierta en un verdadero centro di 
tura, recreo y protección mutua. 
Aunque voy a exponer hechos 
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tratarlos eu general por lo que, si de 
mis palabras resultase alguna censura, 
no deben tomar nota de ella los que 
QO se encuentren dentro de] marco que 
voy a trazar. 
Lamento tener que deciros que en esa 
gran cues t ión de la casa, estamos hoy 
en Ja. misma s i tuac ión , o poco menos, 
que e s t á b a m o s a l terminar l a asamblea 
en que se votó el e m p r é s t i t o , pues poco 
import a, que se hayan reunido unos cuan-
tos miles de pesos si ellos no bastan 
para realizar las distintas operác ionee 
proyectadas. Y estamos en la misma 
s i tuac ión sin causa alguna atendible por 
parte vuestra, dada la índole del asunto 
y la. facil idad de su solución, pero por 
muchas razones, aunque baste solo c i tar 
una, en lo que respecta a la a c t u a c i ó n 
de esta Direct iva. Esta razón es tan 
poderosa que no existe argumento a l -
guno contra ella. No tenemos dinero, 
y como dijo el poéta, el hombre más 
caballero, cuando no tiene dinero no lo 
tiene y no lo paga. 
No tenemos dinero aunque hemos he-
cho todo lo posible para conseguirlo en 
el corto t iempo transcurrido. 
Voy a recordaros algo que ya os dije 
en otro sit io. Os pedimos un e m p r é s t i t o 
de 100.000 pesos y nos concedisteis 
150.000. sin que por nuestra parte me-
diara ind icac ión alguna para este asun-
to, lo- que quiere decir que pedimos con 
razón y concedisteis con just icia. 
Desde aquel instante esta Direct iva 
puso a con t r ibuc ión su inteligencia y 
sus energ ías para conseguir la coloca1-
ción de obligaciones, circulares, visitas 
a los socios por comisiones nombradas 
a l efecto, publicaciones y requerimien-
tos en la revista, festejos y cuantos me-
dios nos sugir ió el convencimiento de 
que el asunto era de vi ta l in te rés para, 
el Centro, 'fueron puestos en práct ica 
sin conseguir ol electo apetecido, sin 
que la mayoría de los socios se dieran 
cuenta de la necesidad absoluta de acu-
dir en nuest ra ayuda. 
No quiero decir que aparte de é$to no 
h a y á i s hecho nada por el Centro. Paro-
diando a los nobles de Aragón, y per-
donad la inmodestia, declaro que cada 
uno de vosotros habé is hecho cuando 
menos, tanto como yo, y todos juntos 
más , mucho más en p roporc ión que yo, 
pero. . . No os pongá i s en guardia que 
no ' in tento restaros mér i t o s con este pe-
ro, sino recordaros deberes que a ú n no 
habéis cumplido. Tara que c o m p r e n d á i s 
mejor mi pensamiento voy a traer a 
colación un bello episodio de nuestra 
h is tor ia : 
D iñan te la c a m p a ñ a de Italia al final 
de la que el ( í r an C a p i t á n dir» un reino 
ai España y al ca tó l ico 'Fernando unas 
Cuentas muy galanas, nuestros vecinos 
los franceses v a la sazón enemigos 
nuestros, publicaron un enfá t i co cartel 
de desafio, invitando a nuestro héroe 
a que designase doce campeones que 
deber ían medirse en campal pelea, con 
otros doce del campo francés . Acep tó 
el reto (Jouzalo, enviando los doce com-
petidores exigidos, entre los que se en-
contraban tos esforzados G a r c í a do Pa.-
redes y Diego de Vera. Por ambas par-
tes se peleó bien y duro y aunque el 
campo quedó por los nuestros, llevando 
los contrarios una soberana paliza., los 
jueces sentenciaron que todos eran bue-
nos caballeros, pues, cu verdad, si los 
franceses fueron vencidos, no se- por-
taron mal en la lucha, lo que consti-
tuía, una mayor gloria para los espa-
ñoles. A pesar de esto, enojóle a l (ira.n 
C a p i t á n el fallo y cuando Paredes le 
comunicó la noticia de que los france-
ses h a b í a n resultado tan buenos como 
ellos, contesté) severamente: Por me-
jores os m a n d é yo a vosotros.» 
T a m b i é n aqu í estamos e m p e ñ a d o s en 
un honroso duelo. Nos encontramos ffren-
te a un enemigo que a querer vosotros, 
no res is t i r ía vuest ro primer empuje. Se 
t ra ta solo de 2.000 obligaciones contra 
las que disponemos de 1.000 socios, en-
tre los que se encuentran muchos (Jar-
cias de Paredes y Diegos de Vera. Bas-
tar ía , y ahora estoy con nuestro con-
socio Sr. Car reño . bas ta r ía que sin es-
fuerzo ni sacrificio os tomaseis la mo-
lestia de abrir La mano y el campo que-
d a r í a por vosotros, y sin embargo aun 
es tá en poder del enemigo. ¡aún no 
habé i s hecho ese peque Ti o gesto que na-
da, os cos tar ía I 
Mucho y bueno habé i s realizado en 
todo lo d e m á s ; loables son vuestros de-
seos v entusiasmos; puede decirse que 
habé i s cumplido como buenos pero. . . 
con él (.Tran Cap i t án , os digo: [Por me-
jores os t e n í a y o l 
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Veamos ahora lo quo q u e r í a m o s ha-
cer y no hemos hecho. 
1. " Levantar la hipoteca. Tanto se hn 
dicho sobre la conveniencia de esta ope-
rac ión que ser ía ocioso repetirlo, liaste 
saber que si ino lo conseguimos, que-
daremos en la s i tuac ión de un deudor 
que al menor descuido puede ser ejecu-
tado e inhibido, y que mientras subsista 
La actual hipoteca nuestro presupuesto 
de gastos es más importante de lo que 
debiera ser. 
2. " Comprar el lote que l inda con. jnues-
t r a propiedad. T a m b i é n está demostrado 
que la posesión de este terreno es de 
importancia suma para nosotros y que 
debemos comprarlo siempre que la.s con-
diciones de venta no lo hagan imposi-
ble. Si cons t ru ímos salón, nos hace falta 
para, darle entrada, sopeña de inu t i l i zar 
toda la casa y si uo hacemos esa, obra, 
por el momento, lo necesitamos a ú n m á s 
para otros espec tácu los y e n t r e t é n i m i e h i 
tos productivos de cuyos resultados ya 
tenemos buena muestra en nuestro t íp ico 
juego de bolos, y sobre todo nos es 
casi imprescindible porque1 sin él ale-
j a r í a m o s de aqu í a nuestras familias 
que. como ya se ha probado, bastan 
para dar vida a. la Asociación, y con-
ve r t i r í amos esta casa en un lugar de 
aburrimiento y desan imac ión . 
3. ° Edificar un sa lón que, una vez 
comprado el terreno, ser ía el comple-
mento de nuestro domici l io social, po-
n iéndolo en condiciones superiores a to-
dos los similares de la repúbl ica . 
He aqu í todo lo que que r í amos hacer 
y no liemos hecho, y. por qué no decirlo, 
si al buen pagador no le duelen prendas. 
i l r aqu í lodo lo que no nos habéis 
permit ido hacer. Porque si a ú n podéis 
aducir que a l votar el e m p r é s t i t o no os 
comprometisteis a nada extraordinario. 
150.000 pesos para una Asociación co-
mo la nuestra es una pequeña cantidad 
que podría calificarse de insignificante. 
Vamos a probarlo por medio de cá lcu-
los "diferentes para que haya para to-
dos los gustos. 
L o primero que a cualquiera se le 
ocur r i r ía , es d iv id i r los 150.000 pesos 
entre 1000 socios. Esta operaciém da 
como resultado 160 pesos para, ca.da so-
cio, o sean 15 pesos mensuales duran-
te 10 meses. Admitamos que uo a to-
dos los socios les sea fácil ahorrar esos 
ló pesos, aunque a decir verdad, la can-
tidad no tiene nada de importante, y 
salvamos esta objeción eliminando 300 
socios, con l o que tendremos un pro-
medio de poco más de 21 pesos jmr 
socio. Con este cá lcu lo solo he querido 
demostrar que por pequeño que sea el 
presupuesto de entradas de ca.da uno 
do nosotros, no nos había, de ser d i -
f i o i l desprendernos de esa p e q u e ñ a can-
tidad, si las circunstancias nos obliga-
ban a ello. Tota l un traje que un roto 
inoportuno habr í a arruinado a l estre-
narlo. Por lo demás todos sabemos que 
un n ú m e r o grande do nuestros consocios 
pueden aportar fác i lmente cantidades 
mayores de 500 pesos o sean 50 al mes. 
Vamos a acercarnos algo más a la 
realidad, dividiendo a. los socios en ca-
tegor ías (monetariamente hablando), y 
l imitemos las cantidades para que no 
haya nada que objetar: 
100 socios a $ 5 al mes durante 10 meses 5.000 
200 . » 10 * • • > 20.000 
200 » » 20 . » > 40.000 
100 » » 50 . » •> » 50.000 
50 >• . 100 . . • . 60.000 
650 1657000 
Tota l 650 socios que dan S 165.000. 
Ya veis que es un modesto cá lcu lo 
y que apesar de ello nos sobran 15.000 
pesos, quedando 350 socios sin contr i -
buir con nada. 
Pero tampoco este cá lcu lo está ajus-
tado a la verdad y vamos a hacer otro 
basado «MI datos positivos y reales, ba-
sado en hechos que puedo presentaros. 
Voy a tomar como punto de partida, la 
pequeña lista que se leyó en la ú l t i m a 
asamblea. En ella figuran varios socios 
con 2.000 pesos. Si recordase sus nom-
bres no podréis negar que en la mis-
ma, s i tuac ión y aun mejor se encuentran 
io menos 100 de nuestros consocios. Nos-
otros vamos a rebajar la mitad, de ján-
dolos en 50, que nos dan un tota l de 
100.000 pesos. 
F iguran otros con 1.000 pesos. Exa-
minemos la sil nación de uno de ellos: 
no se trata de un capitalista, uo es 
tampoco comerciante, es un ciudadano 
que vive modestamente trasmitiendo sus 
conocimientos a los demás y ya. sabe-
mos que si enseñar a l que no sabe es 
una obra de caridad, no suele hacer m i -
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Uonario al que la ejecuta-. Si ha de haber 
gquidacl en nuestro Juicio, tenemos que 
admi t i r que, financieramciitc considera-
dos, existen en iguales í-ondiciones 200 
socios ruando menos, pero siguiendo el 
m é t o d o comenzado, rebajemos esta cifra 
en la., mi tad , con lo que tendremos otros 
100.000 pesos. 
Vienen después otros con ;")()(> pesos 
y si conservá is sus nombres en la me-
moria hab ré i s do aceptar que de los 850 
socios que aun quedan, lo menos 800 dis-
ponen de iguales recursos, r eduzcámos-
los, sin embargo, a l a tercera parte, que 
dan 50.000 pesos. 
Encontramos t a m b i é n varios socios de 
200 pesos. Estos son modestos emplea-
dos que viven de su sueldo. En esta 
ca tegor ía podr í amos inc lu i r a l resto, 
pero nos concretaremos a separar 100, y 
para abreviar pongamos 100 de 100 pe-
sos v 100 de 50, y tendremos: 
50 socios a 2.000 pesoí 
100 . » 1 000 » . 
100 » . 500 * , 
100 » » 200 . . 
100 » » 1 0 0 » . 







Tota l 550 socios que pueden aprontar 
285.000 pesos sin género alguno de duda 
y sin esfuerzo de ninguna clase, pues 
lo que han hecho unos pocos, bien pue-
den hacerlo los d e m á s que se encuentran 
en iguales condiciones, y si no lo hacen 
será, porque no quieren hacerlo, no por-
que no puedan. Contra los hechos no 
hay argumento posible. 
Además , como veis, sobran 185,000 pe-
sos y quedan libres de toda contr ibu-
ción 150 socios. Aprovechemos ese mar-
gen de sobrantes para rebajar a cada 
uno de los socios incluidos en el cá lcu-
lo el IT o/o. esto es casi la m i t a d y a ú n 
nos sol tará dinero, lo que viene a de-
mostrar, una vez más. que 150.000 pe-
sos es una cantidad insignificante para 
nuestras fuer/as y que no tiene disculpa 
' l a a p a t í a con que se ha encarado el 
asunto por la mayor ía de los socios, 
ni t endr í a pe rdón si por falta de su 
ayuda el Centro Región Leonesa se viera 
obligado a renunciar a l brilla.nte por-
venir que las actuales eireunsianeiaiS le 
brindan. 
Si os fijaseis en los hechos, os da r í a i s 
cuenta que liemos dado un paso de g i -
gante y que el porvenir está sometido 
a nuestra voluntad. Solo con las ope-
raeiones realizadas hemos conseguido 
que de 500 socios escasos, se cuenten 
boy más de m i l . En el año transcurrido 
ha aumentado nuestro capi ta l m á s de 
G.000 pesos. Apenas t e n í a m o s local para 
reunirse la Comis ión y hoy disponemos 
de un edificio donde se dan grandes fies-
tas. El conocimiento y roce continuo, 
nos han hecho saber que c o n s t i t u í m o s 
una gran "familia, depos i t a r í a , en esta 
met rópo l i , de todas las virtudes del te-
r ruño . Podéis , pues, confiar en todas 
las promesas y disponer de todas las 
seguridades. Lo tené i s todo, incluso l a 
garantía., de los bienes sociales aumen-
tada, por la personalidad ju r íd ica . ¿Qué 
esperá i s para acudir a la voz del deber? 
Os decia, a l empezar, que por mejo-
res es tenía yo, y mejores sois en efecto, 
sino que no os habé i s percatado de la 
apremiante necesidad en que el Centro 
se encuentra de dar t é r m i n o inmediato 
a este asunto, pequeño por la facilidad 
en abordarlo, grande por los innegables 
resultados que nos asegura. Y hasta es 
muy posible que, dada la relat iva pe-
queñez de la cantidad, h a y á i s pensado 
que con veinte o t re in ta socios de los 
que disponen de grandes capitales, po-
dría, cubrirse el e m p r é s t i t o sin necesi-
dad de recurrir a los demás . Es muy 
cierto que podr ían hacerlo, pero si esto 
habé i s pensado, no lo habé i s reflexiona-
do bien. ¿Con qué derecho os a t r e v e r í a i s 
a exigirlo? Donde hay 1.000 individuos 
interesados en un asunto igualmente be-
neficioso para, todos y para él. que casi 
todos pueden, quien más, quien menos, 
prestar su apoyo, por qué han de ser 
unos pocos los que hagan el esfuerzo 
c o n c r e t á n d o s e los d e m á s a. disfrutar 
tranquilamente de los beneficios? 
Esto no es aceptable, n i moral n i f i -
nancieramente, y por mí parte sé de-
ciros, que si no contribuyese con lo que 
mis fuerzas me permiten a llenar esa 
necesidad del Centro, me c o n s i d e r a r í a 
en t a l estado de inferioridad, que cree-
r ía entrar de limosna en esta casa. Ten-
d r í a l a sensac ión del que subrepticia-
mente hace uso de algo que no le per-
tenece. 
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Yo quo croo conoceros y que en. to-
dos vuestros actos veo reflejarse esa no-
bleza, esa integridad, esa, si se quiere, 
ruda franqueza, que distingue a los hijos 
de nuestra tierra, sé que pensáis lo 
misino que yo y sabéis que no bastía 
poseer todas esas virtudes, sino que es 
preciso demostrar que se sabe hacer 
uso de ellas, y sé t a m b i é n que no igno-
rá i s que peor que hacer e l mal, es no 
realizar el bien cuando e s t á en nuestra, 
mano e l hacerlo. Os faltaba, ú n i c a m e n t e 
el convencimiento de que vuestra ayuda 
es de todo punto necesaria y espero 
y deseo que ese convencimiento h a b r á 
llegado a vuestro á n i m o con mis pa-
labras. 
Voy a terminar. 
Como esta Comis ión no ha hecho mis-
ter io de nada y ha obrado siempre a 
l a luz del día , no hubiera sido nece-
sario demostrar lo que demostrado que-
da, ya que todos conocéis los hechosi 
apuntados, pero, como ya he dicho, el 
asunto es de una importancia tan gran-
de y su solución ha de ser tan decisiva 
para la vida del Centro que so h a c í a 
imprescindible dejar sentado lo si-
guiente : 
Si todos los socios que pueden subs-
cribirse a, una o m á s obligaciones, - hu-
bieran respondido a nuestros requeri-
mientos, aunque hubiera sido con la 
m i t a d de lo que sus fuerzas le permiten, 
hoy p r e s e n t a r í a m o s a la asamblea com-
pletamente solucionado el problema de 
nuestro edificio social. 
Esta Direct iva es tá completamente 
t ranqui la y tiene l a seguridad de haber 
hecho cnanto humanamente fué posible 
hacer. Hemos cumplido con nuestro de-
ber of ic ia l y particularmente, esto es, 
hemos cumplido con nuestro deber co-
mo miembros de l a Comis ión y par t icu-
larmento como socios, y venimos a q u í 
a recibir vuestra a p r o b a c i ó n o a con-
testar vuestros reparos, si a ú n enten-
déis que no hemos hecho bastante. 
T a m b i é n he querido daros la voz de 
alerta., s e ñ a l a n d o el peligro que corre-
mos, y demostraros una vez más , que 
en vosotros consiste colocar a nuestro 
querido Centro a tal al tura, que nues-
t ro t r iunfo representa en toda la Repú-
blica, llegando sus ecos como un poema 
de amor patrio, como un canto de glo-
ria, a l querido t e r ruño , hasta nuestros 
hermanos de España . V seria una gran 
alegría: pura ellos que en estos momen-
tos so esfuerzan por derribar las ultima.s 
barreras que separaban a l viejo solar 
de sus hijas las jóvenes naciones hispa-
noa ni erica ñas . 
Aún estamos a tiempo. Acordémonos 
que somos españoles y leoneses y de-
mostremos que somos dignos de serlo. 
(Grandes y prolongados aplausos de l a 
asamblea en pleno.) 
E l presidente, de acuerdo con la orden 
del día , man i fe s tó que se iba a. pasar 
a cuarto intermedio para proceder a la 
renovac ión de las autoridades, y a l efec-
to p id ió a la asamblea que eligiese la 
mesa escrutadora^ siendo nombrados por 
unanimidad los s eño re s : Crescencio G-u-
t iérrez, Aurelio Cornejo, Mat ías Artea-
ga. Francisco Lavín y Florencio Badiola. 
Un a s a m b l e í s t a p r e g u n t ó si las socias 
t en í an voto. Susci tóse una controversia 
ai respecto, a c e p t á n d o s e el temperamen-
to de la presidencia que propuso: que 
aunque, a su juic io , era innegable el de-
recho de las socias a tomar parte en la 
e lección de las autoridades del Centro, 
en vista de que las socias presentes ha-
bían delegado el derecho de voto por 
manifestaciones hechas por la señorito. 
El ora Alvarez y la. s eñora M . F, de 
González, so debía , en esta asamblea, 
seguir la costumbre anterior y no admi-
t i r votos femeninos, consultando el caso 
para lo sucesivo y procediendo de acuer-
do a la ley. 
Pasóse a cuarto intermedio y después 
a verificar la vo tac ión y escrutinio, que 
se hizo t odo dentro del mayor orden. 
He aqu í el acta de la Comisión es-
crul adora: 
Crescencio Gut iencz 
Anselmo Cornejo 
M a t ó s Arteaga 
Fronciico Lavin 
Florencio Badiola 
En Buenos Aires a 25 
de Febrero de 1923, 
reunidos los miembros 
escrutadi ros designados 
por la Asamblea que f i r -
man la presente y que 
figuran a l margen, se p roced ió a de-
signar presidente y secretario de dicha 
Comisión, recayendo por unanimidad,, 
para e l primer puesto, el señor Cres-
cencio Gut ié r rez , y para el segundo, don 
Anselmo Cornejo, quienes, previo l lama-
miento de los socios que firman el l i -
bro de asistencia, p roced ió a recibir l a 
votac ión secreta, terminada esta se pro-
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cedió a l escrutinio, resultando electos: 
para el cargo de presidente, don Ma-
nuel Alvarez; para vicepresidente, don 
Juan Gonzá lez ; para, secretario, don 
Celedonio Garc ía ; para vicesecratario, 
don Saturnino Pr ie to ; para tesorero, 
don T o m á s Manrique; para viceteso-
rero, don J o s é Vidales; para conia-
dor, don Hig in io P é r e z ; para subcon-
tador, don Crescencio G u t i é r r e z ; para 
vocales: señores Venancio Mar t ínez , 
Dionisio Moran, M a t í a s Arteaga y 
Alvaro Pr ie to ; para suplentes; señares 
M á x i m o Gut iér rez , Isidoro Garc ía . M. 
Mar t ínez Puente y Blas G u t i é r r e z ; para 
revisadores de cuentas: [gnacio Pérez. 
J o a q u í n González y Daniel González, y 
para bibliotecario, don Francisco Vega 
Mar t ínez . Obteniendo, respectivauieni c. 
setenta, y nueve votos, setenta y nueve 
votos, setenta, y nueve votos, setenta y 
nueve votos, ciento cincuenta y oclio 
votos, ciento cuarenta y nueve votos, 
ciento cuarenta y nueve votos, setenta, 
y nueve votos, ciento cuarenta, y nueve 
votos, setenta y nueve votos, cient o vein-
t i ú n votos, ciento cuarenta y cinco vo-
tos, ochenta y seis votos, setenta y nue-
ve votos, setenta, y nueve votos, ciento 
cincuenta y seis votos, ciento cuarenta 
y nueve votos, ciento cuarenta, y nueve 
votos, setenta y nueve votos, ciento cin-
cuenta y ocho votos contra sesenta y 
nueve votos que obtuvo don Lisardo Ca-
rreño para presidente y ocho don Juan 
Gonzá lez ; setenta y siete votos para vice 
presidente, don Dionisio Moran: setenta 
votos para secretario, don Juan jGonzá le/, 
y siete don Adelaido G a r c í a ; setenta vo-
tos paja, prosecretario, don Isidoro (Sar-
cia, y siete don Crescencio G u t i é r r e z ; 
siete votos para protesorero, don Alvaro 
Pr ie to ; setenta votos para, subcontador, 
don Saturnino Pr ie to ; setenta votos 
para vocal, don J o s é Planeo y siete den 
Florencio Badiola; setenta votos oará 
vocal, don J o s é Morán, siete don Lisa rdo 
Carrefio. siete tgnacio Pérez, setenta Ma-
nuel "Rodríguez, siete Florent ino Gon-
zález, siete Francisco (Jarcia, y García-, 
siete Manuel Se jas, setenta Anselmo 
Cornejo; veinticuatro votos Ai. I?. (!n-
bellos para, t i tulares y suplentes, y para, 
revisadores de cuentas: siete .José Mo-
ra n. M . Mar t ínez Puente y J o s é Vedados, 
e Ignacio Pérez y Emil io Rodríguez, se-
senta votos. Con lo que t e rminó el acto 
y previa lectura y ra t i f icac ión de su 
cont.enido. l'irmaron la. presente acta en-
mendado Cornejo y Sejas. (Vale) . 
Crescencio Gut iér rez , Matias Arteaga, 
Anselmo Cornejo, Francisco Lavín , F lo -
rencio Badiola. 
Leída el acta anterior ante la asam-
blea, el presidente p roc lamó las nuevas 
autoridades de la Asociación. 
Verif icado esto, y como la m a y o r í a 
de los concurrentes dijera que se re t i -
raba por lo avanzado de la hora, se 
resolvió, por unanimidad, pasar a cuar-
to intermedio, facultando a la nueva 
comisión, para ci tar nuevamente cuando 
lo crea oportuno. 
L i a n las 20.30. 
OOfcÉHllSJ T A R I O S 
F u é esta la Asamblea en que han con-
currido m á s socios, pues, incluyendo las 
señoras y señor i t a s socias, ha.bia en la, 
casa un n ú m e r o superior a 200. 
Desar ro l lóse el acto dentro de l a ma-
yor cultura, sin la menor nota de des-
concierto. 
Por primera vez se presentaron varias 
listas con distintos candidatos, lo que 
evidencia e] in te rés despertado por la 
elección, y qne aun contamos con nu-
merosos elerhentos dispuestos a sacri-
ficarse por el Centro. 
Es un s ín toma halagador y que ano-
tamos con gusto, pues no hay duda,, 
de que todos los que mostraron deseos 
de pertenecer a la Comis ión Direct iva, 
han de tener los más vivos anhelos de 
trabajar por el engrandecimiento del 
Centro. Algunos p e n s a r í a n llevar a, cabo 
ciertos proyectos de in te rés , y es de 
esperar que todos con t r i bu i r án , desde 
fuera, con sus consejos y su apoyo, ayu-
dando a la C. I). para que sus gestio-
nes sean elicaces. 
C L A S E S G R A T U I T A S 
El 15 de Marzo se inaugurarán en 
nuestro Centro, clases gratuitas para los 
socios, de las siguientes materias: 
Aritmética, Castellano, Teneduría de L i -
bros, Caligrafía y bailes de sociedad. 
En breve, clases de música 
La inscripción se abrirá el 3 de Marzo. 
Informes en Secretaría. 
P A G I N A P O E T I C A 
SACRIFICIO AL DIOS EXITO 
Cual bosque sacudido por el viento, 
se alzan a Tí las manos; 
y hay, bajo ese ramaje, un crujímiento 
de corazones humanos. 
A tenderte son todas sus tremolantes 
del olivo al laurel, del roble al herce: 
la Humanidad, cual una selva en llamas, 
hacia Tí se retuerce. 
Y en el tumulto recio, 
desgarrado de gritos, de esa conflagración, 
casi todas las almas te dicen su ambición, 
y algunas su desprecio. 
Só lo la humilde mía, 
la mía ensimismada, 
presencia tu imperial epifanía, 
v no te dice nada. 
ramas, 
REMANSO 
Dulce silencio, melodiosa calma. 
No hay nadie en el jardín . . . He abandonado 
a la sombra de un tilo perfumado 
mi cuerpo, y a la sombra de un ruiseñor mi alma 
En la caricia de estas dos mercedes, 
fluye y canta mi ser como un arroyo: 
soy manantial para todas las sedes, 
sobre las piedras cálidas del poyo. 
El ruiseñor, las hojas, la fuente, las avispas... 
Las sombras caen, profundas, salpicadas, de chispas.. 
Bajo el divino azul, en los collados, 
el sol y el suelo yacen abrazados, 
igual que dos amantes... 
¡Oh, como languidecen los instantes! 
Aguilas son mis horas 
y yo su Prometeo. 
¡Cuántas veces las vivas entrañas me devoras, 
oh enjambre, que hoy aduermes en lo azul tu aleteo..! 
LA MUERTE DEL ESTIO 
Sobre el agua que fluye con sigilo y hondura, 
abandona un remero su esquife y su canción; 
el olor de la noche mana de la espesura; 
en el pecho del día no late el corazón. 
Hincha los campos todos una ansiedad oscura, 
un inmenso suspiro de infinita emoción... 
Todo se hunde y se apaga... Pálida de ternura, 
florece en los espacios una constelación. 
Flota en la madurez de la vida un augurio... 
...Solamente las aguas, con un hondo murmurio, 
rezan en la total prosternación inerte... 
El alma se me llena de silencio... En la ñora 
un segador repica su guadaña... Ya es hora, 
y comprendo que en el paisaje está la Muerte. 
De «Renacimiento» ALFREDO NISTAL 
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Hermosa palabra, compendio de to-
das las ternuras, poema sublime de 
amor, es. sin duda, a pesar de l a opi-
n ión de Nietsche, la mejor herencia le-
gada a la humanidad por aquel h u m i l -
de h i jo de Galilea, aquel excelso már t i r , 
sacrificado por el egoísmo bru ta l de los 
poderosos, en venganza de haber fus-
t igado su soberbia y sus vicios. 
No ignoramos, no, que cada indi vi dúo, 
cada habitante de la tierra, por el solo 
hecho de existir, tiene indiscutible de-
recho, siempre que sus acciones TÍO le 
hayan privado de él, a obtener todo lo 
necesario para su conservac ión y des-
envolvimiento. Es decir, que nadie «de-
b ía necesitar: , implorar la caridad, para 
poder vivir . 
Pero. . . aún no l legó la humanidad 
a ese grado de perfeccionamiento, ni 
los hombres se han compenetrado bien 
de sus mutuos deberes, y mientras esto 
no suceda. Ja. caridad bienhechora, se-
guirá] enjugando muchas l ág r imas , en-
dulzando muchas amarguras y amino-
rando terribles dolores. 
Entre los componentes de nuestro 
Centro, no habla sido necesario hasta 
la fecha, recurrir a ese medio e x t r e m ó , 
pues como todos somos elementos (!<• tra-
bajo, si la miseria l l amó alguna vez a 
nuestras puertas, j a m á s le han permitido 
entrar la previsión y economía , nuestras 
virtudes innat as. 
Sin embargo, ahora se nos presenta 
un caso a l qne no podemos menos de 
prestar nuestra a t enc ión , respondiendo 
como buenos. 
He ah í de lo que se t r a t a : 
E l coasocio Pió Alvaro/ d e s e m p e ñ a b a 
hasta'tmee poco el cargo de guarda, de 
tranvía, de la empresa «Anglo-Argouti-
na». Una maligna enfermedad le habia 
dejado tuerto, y, ha.ee pocos meses, es-
tando d e s e m p e ñ a n d o su trabajo, un ind i -
viduo, sin causa 'justificada,, sin mediar 
incidente siquiera., le ap l i có un puñe-
tazo en el ojo sano, de jándo lo ciego 
para siempre. . . Y no es eso todo, el 
infortunado Alvarez es padre do cinco 
•criaturas, a quienes m a n t e n í a y edu-
caba con su trabajo, y ahora no tiene 
absolutamente n i el m á s insignificante 
medio de subsistencia. ¡ H a s t a la peque-
ñ a cantidad que acuerdan los Estatutos 
a Tos socios, en trances como este, no 
ha podido en t regárse le , por ciertos re-
quisitos que colocan el (raso fuera del 
Eeglament o! 
La. Comis ión de Damas, impuesta del 
asunto, resolvió acudir en ayuda del des-
venturado, y a l efecto ha organizado 
u n ' te danzante, que se ce l eb ra rá el 4 
de marzo p r ó x i m o en los salones de 
nuest ro loca l , invi tando todos los so-
cios a concurrir y destinando el produc-
to a socorrer en lo posible a l pobre 
ciego, para mi t iga r algo su terrible do-
lor, l levándole la. seguridad de que sus 
consocios no le abandonan y que h a r á n 
cuanto puedan por l ib rar lo a él y a 
sus hijos de la miseria. 
Estimados consocios: Es la primera 
vez que se acude a vosotros con fines 
caritativos, y ya veis si hay suficiente 
razón para hacerlo. 
Acudid todos y contr ibuid con algo, 
que nunca se os p resen ta rá m á s her-
mosa ocasión de hacer bien. 
Se admiten donaciones, ya sea en me-
tá l i co o en objetos para, subastar o r i far 
ese d ía . 
N U E S T R A S F I E S T A S 
lliienos Aires, Febrero de 1923 
La Comisión de Damas del «Centro 
Región Leonesa» con la anuencia, de la 
Comisión Directiva, tiene e l honor de 
inv i ta r a Y d . y familia a l «Te Danzan te» 
servido por distinguidas señor i t a s de la 
colectividad, que se celebrará en l a casa 
social. Humberto 1.°. 14()2. el domin-
go 1 de Marzo, a las 15, cuyo producto 
será, a beneficio del socio Pío Alvarez, 
quien ha quedado ciego, siendo padre de 
cinco criaturas de corta edad. 
Con bal motivo saludan a Vd. atte. 
Magdalena I*', de González, ( 'armen Ro-
dríguez, Flora Alvarez, Josefina Fer-
nández , Evangelina S. de Prieto, V i r -
ginia de Grutierrez, Cenara Fernández , 
Rosa de Gut iér rez , Adelina- González, 
Isabel F a b i á n , Teresa González, E l -
vira Seco, M a r í a Mar t ínez , C á n d i d a 
Nuñez, Matilde Valderrama, Aidé de 
Amadeo, Sra. de Cornejo, Magdalena. 
Mart íne/ . . Carmen Castro, Anto l ina de 
Rodr íguez , Adela Mar t ín , Mar í a 0. 
Blanco. 
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LOS LABERINTICOS 
Las sinuosas y evolutivas controver-
sias de un pasado combatiente, trajeron 
a m i estimulado intelecto la i n a r m ó n i c a 
pres ión de ondulante duda como pro-
celoso mar batido por s u b t e r r á n e o em-
puje sa t án i co . 
Truncada, la p i r á m i d e de m i fe, col-
gué de la filosa arista el candido demi-
urgo que <MI mí contemplativo yo mo-
ra.ba. 
Ensombrecido el á n i m o por nequician-
te a taxia ; extraviada Ja d i ac r í t i c a fa-
cul tad en el caos de la nada, busqué 
con visión de n i c t á lope en la. negrura 
de la eterna noche del por qué, sin 
poder satisfacer mis ansias de colocutor 
de m i mismo. 
A t á v i c a y mancipiva obsesión p r e s tó 
alas a m i pensamiento, mas su v i r tua l 
existencia, forzóme a reptar por la em-
pinada- cuesta sin conseguir ascender a l 
culmen, y en e l n i c t emér i co espacio del 
f iat , sentime extraviado en cósmico dé-
dalo, sin serme dado • penetrar en el ca-
l lado c í rcu lo de su tuz. 
L a sensación de mi derrota sublevó 
todo mi ser, y haciendo vibrar las re-
c ó n d i t a s fibras de rebeldía que l a fruta 
paradisiaca legó al hombre, dioine nue-
vas ene rg ía s y a r r e m e t í una vez m á s 
contra lo incognoscible. E m p e ñ o i n ú t i l : 
m i salto en el i n f i n i t o p rec ip i tóme en 
el abismo del todo y en ep i léc t i eas an-
sias, ca í en la sima de la. ínsandájblo 
na d a. . . 
¿ H e dicho algo? Paréceme que sí, y 
aun estoy por asegurar que sin dema-
siados disparates, porque, aqu í en con-
fianza, no he dicho más que; uno solo. 
Bien es verdad que este disparate com-
prende todo lo escrito, pues, ¿qué nece-
sidad t e n í a yo de aporrear al*lector con 
t a l c ú m u l o de exó t i cas palabrejas y en-
revesados conceptos para decirle que en 
eso de la me ta f í s i c a estoy a la altura, 
de cualquier filósofo de real y medio 
y aún , a ú n de perra chica ':' 
Sin embargo, a no hacer esta, salve-
dad, no f a l t a r í a n Cándidos que a l «leer-
me» se asombrasen de mi ciencia y que-
dasen convencidos de que t e n í a n ante 
su vista un monumento l i terar io y un 
estudio fi losófico de primera fuerza. 
Y es que no hay como escribir obs-
curo para que ciertas gentes pretendan, 
ver claro, y esto se explica. 
E n toda obscuridad hay un abismo; 
en todo abismo un misterio; y a l aso-
marnos al borde de la sima, creemos 
adivinar en su fondo un mundo de re-
velaciones, cuando si pud ié ramos hacer 
la luz, solo e n c o n t r a r í a m o s alguna ino-
fensiva, lagartija o repugnante escara-
bajo. 
Hablemos de incognoscible: aumen-
temos con nuestras palabras la obscu-
r idad que le rodea, y aunque nosotros 
mismos no sepamos lo que estamos d i -
ciendo, nuestros oyentes rec ib i rán l a 
impres ión de que el águila, de la cien-
cia es para nosotros una. tó r to l a ino-
cente, Y si salpicamos nuestro discurso 
con tecnicismos y palabras rimbomban-
tes, vengan o no a cuento, expresen o no 
lo que queremos decir, no habremos 
e n g a ñ a d o a todos, pero una lamenta-
ble mayor í a quedará convencida de ha-
ber asistido al descubrimiento de asom-
brosos misterios, precisamente porque 
no habrá entendido una palabra. 
Esto, ni más n i menos, pasa con esa 
plaga de «escribidores): que contraban-
dean por diarios y revistas, novelas y 
folletos y hasta en los muros de ciertos 
cuartos reservados donde van a parar 
como pedrada, en ojo de boticario, pues 
es el m á s apropiado si t io para sus pro-
ducciones. Para ellos, as í como para sus 
admiradores, una obra no es elegante', 
no es profunda, no es grandilocuente, 
no revela suficiencia en su autor, si 
no va llena, de numerosas citas, innú-
meros adjetivos, frases alambicadas, 
conceptos altisonantes y t é r m i n o s exó-
ticos ; si no se emplea, ese estilo chu-
r r ique ro - l ingü í s t i co en el que la extra-
vagancia y obscuridad hacen trizas la 
gramática y el buen sentido; si no so 
escribe, en suma, en esc Lenguaje de 
ar t i f ic io hilvanado con palabrejas rebus-
cadas una, a una en el diccionario, que 
el poco uso hace aparecer selectas y 
que colocadas ad l i b i tun , a golpes de 
maza como verdaderas cuñas , forman 
tan enrevesado entresijo que solo con 
una . muy grande voluntad y una, no 
menos grande, dosis de paciencia y bue-
na in tenc ión puede encontrarse el cabo 
de tan e n m a r a ñ a d a madeja. 
yo les d i r í a que la. elegancia e s t á en 
la, sencillez. Emplead la palabra precisa, 
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el conct pto claro, 1<I sintaxifs i(')gica y 
hab ré i s construido uaa frase elegante. 
Y o les d i r ía qu€ lo profundo no está, 
en las palabras sino en la idea. Encon-
traid esta, cxponedla con fe y convic-
ción en vuestro usual lenguaje y hab ré i s 
llegado a ío hondo. 
Yo les dir ía qm- la elocuenóia e s t á 
en l a pureza de nuestras convicciones. 
M i r a d a la verdad cara a cara, poned 
el alma al servicio de la, idea v dejad 
que la palabra salga f luida, expresando 
con sencillez lo que sent í s , y vuestra, 
elocuencia embarga rá el á n i m o de vues-
tros lectores. 
Yo les dir ía que se dejen seducir por 
la 'belleza de la idea y que t ra ten de 
embellecerla aún más al darle forma, 
pero que no olviden que exagerar el 
ornato es tomar lo sublime en r id ícu lo , 
pues tan cerca e s t á n estos dos t é rminos , 
que la exage rac ión del primero trae co-
mo consecuencia la caída en el segundo. 
Vo les dir ía que se concreten a escri-
bi r .ún icamente sobre aquello que bien 
conozcan y nadie les negará suficiencia. 
Por u l t imo les aconse ja r ía , que si no 
saben "hacer nada de esto, reserven la 
plum;i para l levar la cuenta de la la-
vandera y con ello r ea l i za rán una gran 
obra, dejando de ser perjudiciales para, 
ser ú t i les . 
E l lenguaje es la m á s noble de nues-
tras facultades y no "hay derecho a 
equipararlo con un pañue lo de bolsi l lo 
del que todo el mundo hace el uso que 
le viene en gana. 
Los que sientan necesidad de expeler 
las t on t e r í a s de su caletre, que lo hagan 
en fami l ia y no expongan a los d e m á s 
a coger una, ind iges t ión de disparates. 
ü n cuanto a Jas v íc t imas , a los aman-
tes de esa clase de literatura,, o lo que 
sea, sería fáci l sacarlos de su error si 
se prestasen a ello. Ser ía suficiente ex-
plicarles el caso de un individuo a quien 
de noche y sin lu/. se le hiciese pene-
t rar en un só tano vacío y llano, después 
de hacerle creer que se encontraba, He-
lio de zanjas y obs tácu los de todas cia-
ses. Gónvencido de que se hallaba en 
medio de grandes peligres, no daría un 
paso ni har ía el menor movimiento, te-
meroso Se precipitarse en un pozo o 
romperse la cabeza contra a lgún obs-
tá.culo, y aun as í . sin osar mover un pie. 
absolutamente quieto, no sería difícil 
que el terror se apoderase de él, j ugán -
dole alguna mala part ida de consecuen-
cias desagradables. ¡Y b a s t a r í a la déb i l 
luz de una cerilla para que se conven-
ciera de que a l l í tío había nada I Nada, 
n i zanjas n i obs tácu los que, con su ig -
norancia, hab r í an desaparecido a l b r i -
lla]" ta luz- reveladora. Otro tanto se 
encuentrai en esc gongorismo de nuevo 
c u ñ o : nada, excepto la fatuidad de los 
que escriben y la ignorancia de los que 
tiieen entenderlo. 
Repito que no hay derecho para que 
esos metafrastas l abe r ín t i cos destrocen, 
un idioma abusando de la buena fe de 
los unos y l a paciencia de los otros, 
Y es un deli to que nosotros estamos 
obligados a castigar cuando se trata de 
nuestro hermoso idioma, rico en pala-
l i a s y conceptos; l leno de fuerza, de 
majestad, y poesía ; la más bella, de las 
lenguas, tan sonora y armoniosa, que 




I V O G T X J F L I V O 
•strella en lo alto. VA cielo 
que una densa nube negra. 
N i una 
n o es má¡ 
La tierra sumida baje las brumas, en 
una noche obscura- y borrascosa... Has-
ta en mi alma siempre serena., hoy f lo -
re» "en nubarrones s o m b r í o s . . . ¡ E s t o y tan 
triste, que sin saber por qué, siento 
ansias de l l o r a r ! . . . Kl viento que pasa 
zumbando, me habla de cosas muy ra-
ras en su e x t r a ñ o lenguaje que yo nurir 
ca "llegaré a comprender. Las hojas se-
cas (pie van en caravana a r r a s t r á n d o s e , 
me parecen los pasos de alguien que 
espero y que debe <le llegar; abro l a 
ventana; mis ojos ansiosos e s c u d r i ñ a n 
M lo le jos . . . Nada . . . nada. Con angus-
tia, cierro la ventana, e incl ino mi ca-
l i z a , vencida como una débil rama que 
el h u r a c á n doblega- sobre su tal lo . Mi ro 
a tni violín, que abandonado en un r i n -
cón, semeja una fuente de a r m o n í a s que 
hubiese, enmudecido la sombra. . . ¡Oh, 
mi buen c o m p a ñ e r o en el dolor 1 Ya mis 
manos t r é m u l a s lo loman con c a r i ñ o . . . 
Y »'n la noche fan tás t ica , las notas so-
llozantes van vagando por tierras leja-
nas, como un pobre peregrino. El ca-
mino es muy largo, sus pies sangrájn 
heridos por los abrojos que lapizan la 
REVISTA DKL CKKTRO REOIÓN LEONESA 
yeuda. E n la aridez de las piedras, las 
manchas do su sangre son como rojas 
rosas de amor . . . Pero el cansancio le 
abruma; e l peregrino cae agonizante^ 
mientras sus labios dirigen un n pro-
che angustioso a la vida, y t iemblan 
por ú l t i m a vez pronunciando el nombre 
de l a amada. A l mor i r las notas doloro-
sas en m i violín, piérdese en él seno 
de las sombras, la silueta cansada del 
«Viajero sol i tar io» de Grieg, a quien mi 
mente afiebrada ha evocado... Y en la 
noche negra me veo sola y tr istn, en 
m i pobre cuarto; a cuya puerta, viene 
el viento a modular salvajes canciones 
en su raro lenguaje. 
Concepción FERNANDEZ, 
M 
A MIS AMIGOS D E MAR D E L P L A T A 
Aven tú reme a provocar vuesi.ro enojo 
aflojando los cordones del bolso en que 
g u a r d á i s los cuartos, y a pesar de que 
en los tiempos que corremos es la más 
grave ofensa que se puede infer i r al 
prój imo, no sólo perdonasteis mi alre-
vimiento, si que t ambién acudisteis pre-
surosos a soltar las perras que, para 
e l Centro Región Leonesa., de vosotros 
solicitaba. Mas a ú n : os ped ía pa ra una 
silla, y habé i s mandado para un escaño, 
recibiendo as í mus de lo que esperá -
bamos. Cosa, muy de apreciar cuando 
se trata de pesos y no de palos. 
Vu sabia yo que erais buenos y que 
mis palabras, llevando hasta vosotros 
el eco de aquellas c a s t a ñ u e l a s y pan-
deretas promisoras de la f ina l maquila, 
ab r i r í a i s vuestros brazos para recibir La 
idea de levantar en esta, met rópo l i la. 
easa. de los leoneses. 
Que los manes de nuestro buen ¡iu/.-
m á n os lo premien, y la. sa t i s facc ión del 
deber cumplido os lo recompense. 
Yo por mi parte os promoto no hacer 
ni una. cinca el d í a que tenga la opor-
tunidad de daros una paliza a los bolos. 
Siempre vuestro, 
Crescencío GUTIERREZ. 
P. I) . - Si por acaso encon t r á i s en 
vuestro camino a Pepe Valdes, cómpl i -
ce y víc t ima de mi h a / a ñ a . no te pe-
guéis muy fuerte, pues lo creo muy ca-
paz de endosarme las chuletas que por 
m i causa le p rop iné i s .—VALE. 
Ecos de! fallecimiento de D. Matías Alonso Orlado 
L n Quintanil la de Somo/.a,. pueblo na-
ta l del nunca bastante l lorado doctor 
1). Alonso Criado, se celebró un solemne 
funeral por el eterno descanso del a lma 
dé tan ¡lustre Tinado, a cuyo piadoso 
acto asistieron los sacerdotes de los 
templos l imí t rofes , el pueblo en masa 
y gran n ú m e r o de vecinos de los pueblos 
aldeanos. 
[»«1 
Rdo. PADRE ALCON ROBLES 
Este virtuoso e i lustrado sacerdote 
español , después de residir por largos 
años en este país, emprend ió viaje rum-
bo a E s p a ñ a a bordo del vapor Zelandia-, 
el 25 del corriente mes. 
Se dirige, en viaje de descanso, a 
Ponferrada, sn villa natal, con el objeto 
de abrazar a su anciana madre, y reco-
rrer la campiña IScrciana, cuyas impre-
siones t r ansmi t i r á a sus paisanos resi-
dentes en la Argent iná , en bri l lante si 
a r t í cu los que publicará esta Revista. 
l']s so.-io protector de nuestro Centro, 
y del ca r iño qne a él profesa, ha dado 
prueba elocuente, donando para la B i -
bliotcea '.VI vo lúmenes de escogidas obras 
que firman prestigiosos escritores espa-
ñoles y americanos. 
(>«) 
F A L L E C I M I E N T O — 
CJltimamente nos llegó la triste nue-
va de haber fallfecido en Pon ferrada, la. 
señora Adelaida Fe rnández , madre de 
nuestro estimado consocio y amigo don 
Juan F e r n á n d e z . 
.Nuestro más sentido pésame al a t r i -
bulado amigo y familia,. 
EN LACE — 
F n Celada, pintoresco pueblo del par-
t ido de As torga, han c o n t r a í d o ma t r i -
monio el joven astorga.no l í a y m u n d o 
Cuervo y la bella señorita, cela dense-
Eusebia Taba ré s . 
Fnhora buena. 
26 . REVISTA BEL CENTRO RKGTÓN LEONESA 
La hipoteca pesa todavía sobre nuestra casa, a pesar de los 
esfuerzos que viene haciendo la Comisión Directiva para reunir los 
fondos a fin de cancelarla. 
¡Leoneses! nuestro patriotismo y nuestro amor a Centro 
están en entredicho. 
¿Que fué del entusiasmo aquel del día de la Asamblea? 
¡Que nunca pueda decirse de nosotros que negamos nuestro 
concurso para acrecentar el prestigio de la colectivad! 
¡Que jamás se aplique a los leoneses la palabra fracaso. 
Llenad el cupón adjunto y devolvedlo firmado a secretaría a 
la mayor brevedad posible. 
No se os pide un sacrificio: cada uno que se subscriba con 
la cantidad que pueda y que lo haga pronto. 
Señor Secretario del CENTRO "fíEGIÓN LEONESA" 
Humberto 1° 1462 
C I U D A D 
Sírvase Vd. anotarme como suscriptor de obligación 
de $ cada una, pudiendo pasar a cobrar la pri-
mera cuota de! 10°¡n del valor total. 
Buenos Jlires, de de 192 




R E V I S T A DEL CENTRÍ» K.BG1ÓN LKONESA 
Todo leonés debe ser socio de nuestro querido Centro; si no 
lo es, no es buen leonés. 
K I O S K O U L A O P E R A " 
» (EX BIARRIZ) K 
R i v a d a v i a y C a l l a o 
Gran surtido en libros. —Obras 
teatrales y publicaciones en ge-
neral, del país y e s p a ñ o l a s . — 
Venta por mayor y menor.— 
Se aceptan suscripciones a pre-
cios muy convenientes. :: 
Descuento del 10 % a los so-
cios del centro, en toda com-
pra O suscr ipc ión . :: :: :: 
Oiro» y Órdenes a 
FERNANDO MORENO 
R E C O M E N D A M O S 
C E R R I T O 1335 
los afamados vinos 
O P O R T O 
Y 
• I IC B Z 
" M A R I A G U E R R E R O " 
- D E -
Rovira & Esteban 
BUENOS A I R E S 
729 C A L L A O 729 
S CHOCOLATERIA, CERVECERIA, 
I : : LUNCH Y HELADOS : : 
H 
H 709 - R I V A D A V I A - 709 
D | 
K » 8 Í - MAIPH - :íW4 
S 
a — 
S V. M a r t í n e z A l y a r e z y HDOS. 
§ 
ffi Gran surtido de masas y artículos del ramo 
tí 
Q. Especialidad en Chocolates, 
[n Sandwiches y Candeales 
G 
[¡J S e r v i c i o e s m e r a d o JK 81 
E M P I R E 
B l a s G u t i é r r e z 
7 1 6 - C O R R I E N T E S - 716 
B U E N O S A I R E S 
¿ Q u i é n no conoce un compatriota ausente de nuestras filas y digno de 
í o r m a r en ellas? 
¡Imagínese el progreso que representa para nuestro Centro el devolver 
lleno cada formular io de solicitud de socio que lleva la Revista! ¡Duplicar los so-
cios en un mes! Piense que no es imposible, sino bastante fácil. 
Centro Región Leonesa 
de Ayuda Mutua e Inttructlvo ^ 5 . AíreS, de 192 
SKORKTAUIA.: 
H U M B E R T O 1 <» 1462 
Señor 
Edad.... años, Estado 
Profesión 




(f) Hijo o hi ja de e s p a ñ o l o e s p a ñ o l a , nieto o nieta de e s p a ñ o l o e s p a ñ o l a , madre, esposa o viuda de e t p a ñ o 
que sea o haya sido socio. 
Señor Presidente del "Centro Región Leonesa" 
de Buenos Aires 
H a b i é n d o m e enterado detenidamente del Reglamento de ese Centro y pe-
netrado de las ventajas que ofrece, ruego a Vd. se sirva ordenar mi inscr ipción 
como SOCIO EFECTIVO, a cuyo fin declaro hallarme en las condiciones exigidas 
po r el mismo, estando conforme con perder los derechos que me correspondan 
como socio si no cumpliera lo que en el mismo se establece, y que las cuestiones 
e incidentes que pudiera tener con el Centro sean siempre resueltas con arreglo 
al citado Reglamento. 
E L I N T E R E S A D O 
Presentado por 
España y Rio de la Plata 
Compañía de Seguros Generales contra Incendio y Marítimo. — Fluviales 
Oficinas: Avda. de MAYO 962 (Edificio propio) 
Capital $ 1.000.000 m/n R e s e r v a s . . . . . . . $ 1.839.174 m/n 
Siniestros pagados $ 2 .685.504 in/n 
C O M P A Ñ I A P R O V E E l> O R A 
O E I . E C; H E R 1 A 8 : L A V I C T O R I A 
— Se reparte leche a las lecherías dos veces al día 
Leche Pasteurizada e Higienizada — Manteca y crema 
Repartidor Nos. 94 y 95: ADRIANO FERNANDEZ 
Usina: ENTRE RIOS 2036 U. Teléf. 2752f B. Orden 
1 | ¿ H a presentado Vd. 
algún socio nuevo? 
L1SARD0 CARBEÑO LORENZO 
T A L C A H U A NO 487 
BUBNOS A I R E S 
Mi no lo ha hecho t o d a v í a 
presén te lo este mes; "So olvi-
de que no ha conel i i ído su 
m i s i ó n mutualista con solo 
pagar puntualmente y reci-
bir benelicios :: :: :: :: 
H O T E L L E O N E S " H O T E L " V I C T O R I A " 
D E 
D E 
J O S E B l ^ A l V C O 
Comodidades para familias. 
Especial para pasajeros.— 
Gran confort - Piezas desde 
$ 1.50 a 4.00.—Se reciben 
pensionistas a precios m ó -
dicos—La casa cuenta con 
empleados de confianza pa-
ra hacer a c o m p a ñ a r a quien 
lo desee. : : • : : : 
Comodidades para pasaje-
ros y familias. — Precios 
m ó d i c o s . — Habitaciones 
con balcón a la calle. 
MEXICO 557 BUENOS AIRES 
Calle Victoria 2690 - 2700 
Unión Teléf. 5450, Rivadavia 13 n o n o s -A. iré i 
ü X O G R n n c n 
E L v e e i o T Í ñ r Q o r M 
Pfaza del Congreso 
B U E N O S A I R E S 
U. T. 4208 Libertad 
Coop. T. 2411 Central 
¡ ¡ L E O N E S E S ! ! 
Si necesitáis cualquier clase de impresos, acudid a los T a l l e -
res G r á f i c o s J . E s t r a c h , Humberto 966 , donde se edita 
esta Revista. Te lé fono : Unión 2209, Buen Orden. La recomen-
damos por su esmero y precios. 
Almacén y Fiambrería " E L GLOBO" 
D E 
Tomás Manríquez 
Gran surtido en conservas, vinos 
y licores finos extranjeros y del 
país .—La casa garante la legiti-
midad de sus ar t í cu los .—Impor-
tac ión directa. — Se reparte a 
domici l io . : : : : : : : 
ALSINA 2001 esq. Sarandí 
ITuión Teléf . Libertad 
Sucni'&al: A l m a c é n " R O O C A " 
CORDOBA 2499 esq. Larrea 
l 'u íóu Teléf . 3772, Juucal 
PERITO M E R C A N T I L E S P A Ñ O L 
Lleva libros de casas mi-
noristas; arregla contabili-
dades atrasadas o mal lie-
vadas; practica compulsas, 
balances y cualquier traba-
jo relativo a la contabilidad. 
B. Bachiller Gómez 
K 4 X T I A C Í O d e l E S T E K O 166 
IJ. T . »76.1, R ivadav ia 
L Ü 1 S H E R N A N D E Z 
de la Gasa Feit & Olivari Lda. 
Almanaques y toda clase de 
ar t ículos para la reclame 
¡OJO! Pida presupuestos a 
B A R T O L O M E M I T R E 1 5 8 5 
Unión Teléf. 4600, Libertad 
TINTORERIA "LONDfiES" 
GASA ESPECIAL DE LIMPIEZA 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL 
Manuel M a r t í n e z 
Se limpia y se tifie toda clase de 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros, Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de g é n e r o s en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
4'a«n €entrnl y A t l m l n i n t r n c i ó i i 
larnEPKKUKNCIA S799 
F á b r l e n a V a p o r : 
11 ASTRO B A R B O S 794 - 1»tt 
Sucursal: San Juan 3335 
Buenos Airen 
VINOS TIRASSO 
Son los mejores de 
P r o d u c c i ó n Nacional 
m d e mi TIBASSO 
(SIN ALCOHOL) 
Con agua o soda el Refresco 
más sano y delicioso 
* O 0 R E S ^ 
e s 
E X T R A N J E R O S O N A C I O N A L E S 
RON D E AU 1602 
C E V A L L O S 2007 
DE 
Amago y Garbajales 
Cop. Teléf. 922, Sud 
C a m i s e r í a de A. B O T A S 
SANTA FE 1987 y LIBERTAD 1214 
U. Teléf. 6647, juncal Ü. Teléf. 3645, Juncal 
Gran surtido en Cor-
batas, Camisas, Camiso-
nes, Calzoncillos y Cue-
llos. 
Taller en !a casa para 
arreglo de camisas usa-
das. 
Especialidad en medi-
das, todo confeccionado 
bajo mi d i recc ión, en 
mi casa. 
Sombreros de palla 
de todos los precios y 
talla. Surtido en todos 
los ar t ícu los del ramo. 
Se vende a cualquier 
precio. 
Botas por todas las partes 
TRABADOS OARANTIDOS 
Todo ojalado a mano, que es el mejor ojal y más fuerte 
N O O L V I D E N E S T A C A S A 
" E L M A R A G A T O " V E N T A D E P R O D U C T O S L A C T A R I O S 
C A T A M A R C A 1 7 S 4 B U E N O S A I R E S 
PREPARADO 
V A R M A 





QUIMICO DE LA 
DROGUERIA Y FARMACIA 
Americana" 
GEVALLOS esq. PROGRESO ROENOS AIRES 
La más grande en Sud América 
Es la casa preferida por el 
mundo elegante, pues ofrece 
diariamente los casimires más 
originales y los modelos m á s 
de actualidad. — — — 
GRANDIOSO ENSANCHE 
: DE SUS SALONES : 
que está dedicado ex-
clusivamente a l a — — 
S E C C I O N M E D I D f í 
responde al constante aumento 
de producción que su enorme 
clientela le exige. : : : : 
Remitimos gratis al inte-
r ior , muestras de casimires 
y ca t á logo ilustrado. : : 
NO T E N E M O S S U C U R S A L 
B. MITRE esq. ESMERALDA B U E N O S A I R E S 
B s t . G r á f i c o J. B s t r a c h . H u m b e r t o 1 n9 966 
